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При създаването на славянски топонимичен атлас хидронимията ще има 
първостепенно значениеK Картографирането на речните названия от сла­
вянски произходI които въз основа на различни съображения може да 
бъдат определени за старинниI ще подпомогне цялостното разрешаване 
на проблема за пътищата на найJранното заселение на славянските пле­
мена в земите южно от ДунаваK Наред с това fце бъде представено на­
гледно географското разпространение на немалко образуванияI наследени 
от праславянския топонимичен фондK За целта е необходимо да се 
направи предварително критична преценка на материалаI като се изхожда 
от етимологичния анализ и се държи сметка особено за стратиграфията 
на речните названияK Да се разграничат различни по време слоеве в хи­
дронимията от славянски произход е извънредно сложна и трудна задачаI 
тъй като за значителна част от названията не са оцелели писмени по­
даткиI а за друга част податките са сравнително късниI в найJдобрия случай 
от ХJХff вK нататъкK При практическото разрешаване на този въпрос би 
могло да се подхожда последователноI като се започне с анализа на на­
званията на големите реки - с дължина на течението над 1ОО кмK fJfяма 
сDыyнениеID че тези названияI доколкото може да се докаже славянското 
им потеклоI с малки изключения принадлежат към найJстария слой на 
славянската топонимияK На второ място следва да бъдат разгледани на­
званията на средните реки - с дължина на течението от 50 до 1ОО кмK 
Измежду тях заслужават внимание преди всичко онезиI които имат при­
родописно значение EполK nazwy topograficzne)l и са първични EпримарниFI 
тK еK не са производни от други географски Eи особено от селищниF 
названияK Вторичните названия безспорно се отнасят към поJкъсен периодK 
От само себе си се разбираI че тук се касае до установяване на една 
относителна хронология на материалаK Семантичният критерий в някои 
случаи може да бъде допълнен от структураленI както ще бъде пока­
1 w. т а s z у с k i (SlowiafJ.skie nazwy miejscowe, Krak6w, 1946, стрK 51) с право им 
отрежда първо място в хронологичната разпредялбаK 
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зано поJнататъкK Названията на големите и средните реки условно можем 
да наречем макрохидронимияK МикрохидронимиятаI към която ще от­
несем преди всичко названията на малките реки - с дължина на тече­
нието под 50 кмI също крие понякога архаични образуванияK За съжа­
ление Есе още не са събрани и публикувани материалите с речните 
названия от всички славянски страниK Поради това засега микрохидрони­
мията може да бъде само частично използвана в славянския топонимичен 
атласI предимно като сравнителен материал към макрохидронимичните 
формацииK Към една поJдалечна перспектива се очертава картографира­
нето на названия на другите водни обекти - езераI извори и кладенциI 
а така също и на местноститеK Тези названия имат второстепенно значе­
ниеI ТЪЙ haúoI общо взетоI принадлежат към късните пластове на топо­
нимиятаK 
Тук ще се ограничим с разглеждане и оценка само на славянската 
макрохидронимия от Балканския полуостровI с оглед на нейното значение 
за u славянския топонимичен атласK Изхождайки от принципа за подбор 
наиJнапред на архаичните образуванияI ще анализираме само онези назва­
нияI които имат ясно природописно значениеK 
1. Югославия 
Славянските названия на големи реки в fíFгославия са около десет и 
саI общо взетоI етимологично прозрачниK Дадени са поJдолу по дължина на 
течението в низходящ редK 
1. Църна EЦрнаI ЧернаF - река в МакедонияI десен приток на 
Вардарi Дълга е 201,1 кмK Античното название на тази река е :J Eo[ywv 
'Egtywy (Strab. VII 327 и дрKI Arr. АпI 1,.5,5 и дрKFI което се обяснява- haqú 
úакомIИЗИЙСКО от иеK *(e)regW DтъменDI срвK грK {gÉfPoú DмракDI армK erek 
вечер EВK Г е орг и е вI Исследования по сравнительноJисторическомуязы­
кознаниюI МоскваI 1958, стрK 132-133). Славянското название е засвиде­
телствувано найJрано от XI-XII вK У византийския хронист ГK КедренW 
qD_nFgdú nlqa{lSú EОK С е d r е n u s Hist. СоmрKI ed. fПlmK Bekker, 11, рK 461); 
поJнататък в грамота от 1380 гKW eú fêíiiú LffbHOH EГласникI XXIX, 
стрK 255).1 
Прилагателното стбългK ЧfЬíàNн схървK црн И прK е застъпено наши­
роко в хидронимията на южните славяниK То се отнася в случая до 
тъмния цвят на речната водаI КОЙТО се дължи на геологическия състав 
на почватаK 
2. Пчuíbа - река в МакедонияI ляв приток на ВардарK Дълга е 122 кмK 
На нея е разположено едноименно селце южно от КумановаK Старите пис­
мени податки JeúД ( ГlшнномьI eú ПЧННЮ (1300 гKI ЗБИgСI 1, стрK 14, 19), 
eú ПЬШНkНI ннIзь ПЬШНkЮ (1353 гKI ГласникI XXIV, стрK OQа и слKF и ТK НK­
5 Подробни писмени податки за разглежданите тук речни названия ще бъдат изло­
жени в друга работа върху хидронимията на КFгославияK 
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насочват към първоначална форма пынkúú или ПьшíáНúI което може да 
се възведе към поJстаро *Pbchina, респK *Pbchin!a. Последното е про­
изводноD от корен на глK праславK *pbchati, сръбKJЦславK flЬWХúТН :JnafEly:J, 
струсK ПЬWХúТНI пнúúтнDблъскамI тласкамDI русK nхаmьI nихаmь DсыlKDID полK 
pchac DтласкамI бутамI блъскамDI схървK дnах Dскълцан ечемикDI словенK 
phdti, pham DчукамI кълцамD и тK НKI родствени ú литK paisjJti paisau 
Dстривам зърнаDI стиндK éándúíá DстъпкваI раздробяваI стриваDI éáúíds DсмлянD 
(Vasmer, REW, 11, стрK 362-363; Machek, ESl, стрK 366). Реката е била 
характеризирана по нейното бързо течениеI което блъскаI бута по пътя 
си камъни и други предметиK Наистина от изворището до устието си 
Пчиня тече почти постоянно през тясна и дълбока клисура от 200 до 
700 м И поради това има голям среден наклон - 12,350/00 EС тан о j е­
в и лI III, стрK 612; Дук И h, стрK 194). Формата Пчuня е произлязла от 
Пшuня чрез прогресивна асимилация на фрикативното -Ul- към експлозив­
ното предхождаща ПD - EсрвK диалK nченuца от nшенuцаFK Несполучливо е 
от фонетично гледище обяснението на ПK С кок EГласник Скопског На­
учног дJваI XV-XVI, стрK 102), който изхожда от първоначално GПСrfbа 
Dпасàа EпесяI кучешкаFDI тK еK рекаK По структура ПЧrflЯ е твърде старо 
образуваниеK Засега е познато само на югославска територия и се среща 
още веднажW ПЧrfbаI рекичка в Черна гораI която при Колашин се 
влива в ТараI и едноименно селце край същата рекичка EпK С кокI посK 
съчKI стрK 102; 1m е n i k, стрK 435). 
3. Млава - река в Североизточна СърбияI десен приток на ДунавK 
Дълга е 122 кмK Името е засвидетелствувано от 1378 гKW eú ígЛúСН ti 
AMDêkúhlD{ fEостольцьX ДОDêБЬI EúЛО eú МлúкúX ígлúкд ti ПfêíKз ь МЛúКОú ЛОDê ГЬ 
EМ i k 1. Mon. Serb., стрK 194; Н о в а к о в И h, ЗакK спамKI стрK 771-772). Съ­
щото име носят и две селца в Млавска околияI в средното поречие на ре­
ката 11nenik, стрK 388). Така се нарича и рекичка в БоснаI приток на рK Хвой­
ница EФойницаFI която е wТgяв приток на Босна (Popis, стрK 58). Тук се 
отнася ОlцеW Млав тK - планина между Скопие и КачаникK 
ТK Мар е т и ч (Imena rijeKa i potoKa, стрK 17) свързва Млава с укрK 
KмлавuЙ DслабDI ХЪрВK mlaviti DбияI блъскамDI ТK еK името значело 'slaba, 
ja10va', ТK еK рекаK ПK С кок (Nastavni vjesnik, XXIV, стрK 662) отначало 
смята Млава също за славянско название Eот корен на úLDmÉlJíáI стбългK 
МЛúТН mÉíyfJЖFI а ПОJКЪСНО EГласник СкопK нK дJваI XV-XVI, стрK 101) го 
отъждествява с МИЗK Malua. йK Ш ю ц (Die geographische Termino10gie des 
Serbokroatischen, Berlin, 1957, стрK 68) смятаI че речното име Млава е == 
схърв . Kмлава DслабаI бавно течаща водаDI което обяснява от поJстаро 
схървK прилK mlahaNKgú тlahava DбезсиленI слабDI укрK KмлавuЙK В същност 
сръбското речно име LИлава не би могло да се дели от полското се­
лищно Eи вероятно първоначално речноF название Mla'U'a EградI околийски 
центърI севK от ВаршаваFI in Mlava от 1426 ГKI което според КK Ц и р х 0­
фер (Nazwy miejscowe p6lnocnego Mazowsza, Wroclaw, 1957, стрK 265) е 
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неясноK ПолK i1JIfawa показваI че трябва да се изхожда от първоначално 
úNDjlaDva Eа не ú?jolvaI което би дало в полски *Mfowa) - от неK GтÉlJW 
*nlol-: nlla- в армK malem DсчуквамD Eú?malJFI латK molo, Jеге DмеляDI mola 
Dводеничен камъкDI готK ga-malwjan DраздробявамI стривамDI литK malu, 
mdlti DмеляDI стбългK МЛDNFТН МíЛú и прKI срвK степен *nzla.. в стиндK mla­
DомеквамI повяхвамI отслабваlDêfDI mlatd.. 'weich gegerbt' (J. Р о k о r пуI ldg. 
et. Wb., стрK 716). 
4. Злаmица - река във ВойводинаI ляв приток на ТисаK Дълга е 
117 кмK Така се наричат още няколко рекички в Югославия и БългарияK 
Познато е и точно съответствие от рускиW Золотица - малка рекич­
каI приток на Бяло мореI в областта северно от грK АрхангелскK На­
званието е могло да възникне като природописноI във връзка с нали .. 
чието на златен примес в пясъка по речното дъноI без да се предполага 
непременно съответната дейност на човека - добиване на злато чрез 
промиване на пясъкK Златица може да се разглежда като семантичен 
еквивалент на словосъчетанието *Zlata reka или úúwlaía voda, срвK словенK 
Zl ata voda EВ е z 1а j, 11, стрK 340). 
5. Треска - река в МакедонияI десен приток на ВардарK В гор­
ното си течениеI до устието на левия си приток Мала река се нарича 
ВелuкаK Дълга е 117 кмK Треска е засвидетелствувано найJрано от 
1300 гKI и то като областно име Eза поречието на същата рекаFW ЕЬ Тúеíцгí 
EЗБИgСI 1, стрK 7, 8); от 1687 гK : eú úúЦ '1) qfECfDú EС l' О j а н о в И ЬI 1, стрK 444). 
Названието не е изолирано на Балканския полуостровI така се наричат 
ощеW Треска - рекичка в Елинпелинско и рекичка в Прилепско ; мест­
ност при сK ЧеканецI облK Бурел EД рон ч И л о вI стрK 113, 167); селце в 
Южна Албания край рекичкаI която вероятно е носела същото име 
EвжK 5d в картата у АK МK С е л и Щ е вI Славянское население вАлбанииI 
СофияI 1931); TpujecKa - хълмче със зидини в СърбияI Рудничка околия 
EК а р а I) и ПI стрK 772); Trijl ska - връх на плK ЯхаринаI ЮИ от Сараево 
EЕпсK Jug., lУI стрK 446). Последните форми показватI че трябва да се 
излезе от първоначално *Treska, архаична аJосноваI от корен на глагола 
праславK úúíêÉskaíáI цславK qúDNFCfyúqeI бългK тряскамI схървK треСНУТllиI трес­
нем DраздрусвамD иK ТK нK СрвK идентичното по структура нарицателно 
от диалекта на Дубровник треска DшумI трясъкI strepitus' EК а р а I) и 1i, 
стрK 771). 
. 6. Тдnлица - река в СърбияI ляв приток на Южна МораваK Дълга 
е 109 кмK Названието е засвидетелствувано многократно в сръбски пис­
мени паметници от средните вековеI и то предимно като областноW Тол­
J.l1:Ca - от 1019 гK Eв грамота на Василий 11, вжK БСМI стрK 553); usque 
in Topliza - около 1200 гK EЛДI стрK 345; o\f ТОПЛíJfцíJl от NOMUJNONБ гK 
Eв житие на свK Симеон от свK СаваI SP, стрK 2); ííúl eú ТОПЛНЦН EHttfl'O'f­
от NЭVR гK EГласникI ХХfУI стрK 274) и дрK Това е едно от обичайните 
названия на реки не само у южните славяниI но и у останалитеI срвK на­
примерW русK Теnлица EМДпI стрK 13; МДсI стрK 13), словашK Teplica, 
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loplica (SV, стрK 465), чешK Teplice (PS, lУI стрK 326), полK Cieplice (Pod­
zial, стрK 214); в Източна Германия Teplitz EТЕI ПI стрK 33, 44; ТМI 
стрK 151) и прK Съществува и подобно старо нарицателно в славянските 
езициW стбългK тепíyНЦú Dтопъл изворD Eу Иоан ЕкзархI вжK СрезневскийI ПlI 
стрK 948), бългKJдиалK тоnлuца DтоплаI júéeaI водаW EГеровI УI IстрK , PQRFú 
схървK toplica Dтопъл изворDI словенK topllca същK русK теnлuца същK 
СД ал ьI lУI стрK 399), чешK teplice DсъщKD и прK Възможно е при малки 
рекички и потоци именно това нарицателно да е приело функцията на 
собствено названиеI ТK еK чрез проста семантична вариантизация - toplica 
EреспK teplica): Toplica EреспK Teplica). Едва ли обаче една голяма реКIа 
като разглежданата е била наречена по физически признак на нзвора ИK 
ПоJскоро тук имаме работа с топонимично образувание на -ica., по пътя 
на структурна вариантизация - topl-'b EреспK tepl-'b) : Topl-lca EреспK 
Tepl-ica).
7. Добра - река в ХърватскоI десен приток на КупаK Дълга е 
104 кмK Названието е засвидетелствувано от началото на Хlll ВKW Dobro 
reka (CD, lПI стрK 97). Така се наричат още рекички в Словения и Бъл­
гария EЕлинпелинско и КюстендилскаFK Чрез прилагателното добра се ха­
рактеризират спокойно течещи рекиI които не причиняват внезапни бързи 
наводненияI в противоположност на злаI срвK Зglа река - в ТроянскоI 
ляв приток на ВидимаK 
8. KpUBaja - река в БоснаI десен приток на БоснаK Дълга е 
около 101 кмK 
9. KpUBaja -- река във ВойводинаI влива се отляво във Велики 
Бачки каналI който свързва реките Дунав и ТисаK Дълга е около 100 кмK 
В тази си форма названието се среща неколкократно в микро хидро ни­
мията на Сърбия и ХърватскоK 
Значителен е броят на средните реки от ЮгославияI които носят 
природописни названия от славянски произход и поради това представ­
ляват интерес за славянския топонимичен атласK rЦÉ ги разгледаме също 
по дължина на течението в низходящ редK 
1. Глина - река в ХърватскоI десен приток на КупаK Дълга е 
93,5 кмK НайJранни писмени податки за наЗВêJанието имúмKе от Хfff ВKW ad 
f1uvium Olina - от 1209 гK (CD, IIl, стрK UаFI super Ollnam - 1211 гK 
(CD, ПlI стрK 104) и дрK Така се наричат още потокI селище и местност 
в Словения EВ е z 1а j, 1, стрK 177); Глина - река в Албания EС е л и Щ е вI 
стрK 241); T).[va - СK в ГърцияI облK Фокида (Vasn1er, Slaven, стрK 115). 
Названието се смята произлязло направо от означението на úид почва ­
схървK lúzrflaI словенK glina EО i с k е n m а n пI стрK 121; В е z 1а j, 1, стрK 177). 
Не е изключено в названието на голямата хърватска река да се крие 
старо прилагателно gnila (1'. еK reka), СХЪРВK 2fb оI OfbuлаI OfbrЛОI бългK 
гнил и прK Това прилагателно добре подхожда за реки с блатист терен 
Eпоради разливаниятаFI каквато е и рK ГлинаK СрвK руски речни имена 
ГнuлаяI ГнuлухаI ГнuлушаI Гнuлица EМДпI стрK 24, 44, 51, 68); бългK 
ГнuлеI поток в Разложко EЧ а нко в O I ПI стрK 529); стсръбK ГьннлúI село в 
областта на манастира Жича EМ i k 1. МОПK Serb., стрK 11). 
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2. Ситница - река в Южна СърбияI десен приток на ИбарK Дълга 
е около 90 кмK Названието е засвидетелствувано от началото на Хfff ВK 
като означение на поречието на същата рекаW Н ПfНОЬfíТíK • KtТЬ ГfЬЧЬ­
C?blíú Xзúмлíí ... CeqeeЦúD? ЛúьЬ -- от 1208-1215 гK Eв житие на свK Си­
меон от свK СаваI вжK RРI стрK 1); като речноW r"Art СПKyДú ПfнсонннIíDСfYНН 
ПОТОfYЬ o\f СнтDннцlyf - от 1313-1318 гK EСпоменик СK КK АKI IV, стрK 3). 
Ситница от поJстар Ситьница е производно от общославянско ботанично 
име úúsáíъ ПlKI sita f., схървK сита DкамъшI Scirpus pa1ustris', словенK sit шKI 
sita f., русKJцславK СНТНG EХf вKFI чешK sit, полK sit и прK Eза етимологията 
вжK V а s m е r, REW, 11, стрK 629). В български покрай сита DДúvhaI 
Juncus L., Juncus compressus Jacq.', ситка DкаlyfЪШI Scirpus 1acuster L.' 
съществува и форма ситница DдзукаI Juncus compressus Jacq.' EМБРI 
стрK 51 ОFK Като речно и селищно название Ситница се среща Оlце ня­
колко пъти в ЮгославияK Към него точни съответствия саW полK Sitnica 
EцитK по SV, стрK 471), карпKJрусK СитницаI рK EПетро вI стрK 81) и дрK 
Няма съмнениеI че названието на една такава дълга река в Сърбия при­
надлежи към найJдревния слой на южнославянската хидронимияK 
3. Пива - река в република Черна гораI ляв начален клон на ДринаK 
Дълга е от изворите на Тушина около 87 кмK В нейното поречие през 
средните векове се е намирала жупата ПиваI споменавана в писмените 
паметнициW Piva - около Хff вK EЛДI стрK 327); LyúWub jlúl ГbЦúDYl Н 
Пнgоú? Дú СН úeúb búfú - 1313-1318 гK EСпоменик СK I{. АKI IV, стрK БF 
и ТK нK Гfисмените податки за речното име са поJкъсниW jleúCqeób НЖú 
ПНСú Сfêвло - 1568 гK EС т О j а н о в И ЬI IV, стрK 69). Названието може да 
се свърже със словенското Pivka, понорна речица Eгорно течение на glю­
бляница ; super Piuca, supra Piucha!n -- 1300 гKFI което се обяснява от 
словенK pivka 'poziravnik [== понорzI ki pije vodo, таNM jezerce, ki se ро­
casi odteka', тK еK от корен на глагола piti, pijQ (pbjQ), вжK В е z 1а j, 11, 
стрK 92; срвK и бългK nоnивамI напрK Водата nоnава в пясъкаK Това зна­
чение подхожда и за черногорската рекаI която тече през карстова об­
ластK По структура Пива е едно от архаичните славянски названия на 
рекиI стара аJосноваK СрвK Piva - рид в РумънияI в окръг Гор (F r u n­
z е s с иI стрK 360), вероятно първоначално речно имеK 
4. ОрLЬава - река в СлавонияI ляв приток на СаваK Дълга е 86,5 кмK 
Названието се среlца в писмени паметници от Хfff вK нататъкW quandam 
terram ...sitam ad Огаиат - 1234 гK EСОI 111, стрK 426), аЬ Oriava ­
1256 гK EСОI УI стрK 44) и прK Суфиксът JDаDиа е характерен за старин­
ните образувания в славянската топонимия EвжK Славистичен сборникI 1, 
1958, стрK 245 и слKFK 
5. Илова - река в СлавонияI ляв приток на Лоня Eприток на СаваFK 
Дълга е 85 кмK сыfествуваa и едноименно селище в долното й течениеK 
Писмени податки за названието имаме найJрано от ХПf вKW prope f1uuium 
Ilua, ad f1uuium Ilua - 1275 гK EСОI VI, стрK 144). Така се наричат и две 
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рекички в БоснаK Названието е ясно EО i с k е n m а n пI стрK 147): прила­
гателно от общославK Gálъ DкалI лепкава почваDI схървK старо il (XVI вKFI 
uловача Dхуместа глинаDI словенK il, бългK uл DутайкаI лезгаI лезгава мястоI 
EГ е р о вI 11, стрK 325) и тK нK Твърде е вероятно названието да е гла­
сяло първоначално *Ilava, една сравнително поJстаринна формаI срвK 
словашK Ilava EМ i k 1., PON, стрK 254). 
6. Црна Река - друго название на Црни Тимок Eили Кривовирски 
lDимокFI главен ляв начален клон на ТимокK Дълга е 83 кмK Названието 
е засвидетелствувано в сръбска грамота от 1222 - 1228 ГKW ЖНЧú СЬ Ьú­
qúfeljbI РНБНЧН еь DJáуhнась úêílYljb (50, стрK 6). 
7. gаЬланица - река в СърбияI ляв приток на Южна МораваK Дълга 
е 82,5 кмK Това име носят Оfце няколко рекички и много селища в Юго­
славияI а също така рекички и селища в БългарияK Названието е ясно 
EвжK D i с k е n m а n n, стрK 149; В е z 1а j, 1, стрK 230): от схървK àабланI 
което първоначално е означавало DябълкаD (ARj, IV, стрK 383), а днес 
DтополаI popu1us pyramidalis' или Dнякакво цветеI malva', бългK аблан 
EСофийскоF и яблан DчинарI платанI яворI P1atanus occidentalis' EГ е р о вI 
УI стрK 609; Пан ч е вI стрK 1). Познати úa точни съответствия от другите 
славянски страниW словашW Jablonica, рK (SV, стрK 481), чешK Jablonice (5 е d­
1а с е k, стрK 81 и слKFI карпKJрусK ЯблонuцяI плK и СK EП е тра вI стрK 217). 
СрвK и ОТ РумънияW lablanita, сK (F r u n z е s с иI стрK 238). 
8. Тамнава - река в Северна СърбияI Балевски окръгI десен при­
ток на СаваI а с един ръкав се влива отляво на КолубараK Дълга е 
79,5 кмK Първоначалната форма може да се определи със сигурност като 
WЛ·ТьтъnаvаI със суфикс -ava от GíьтьnJъI схървK таман EтаманFI JмнаI 
JАíНОI словенK temen, бългK тъмен и прK 
9. gасеница - река в СърбияI ляв приток на Велика МораваK Дълга 
е 74,7 кмK Така се наричат и селища в Югославия и БългарияK В старо­
сръбски паметници се среща същото названиеI но се отнася до река в 
областта на реките Студеница и ИбарW fúfYljb CqlyfAúe·áeKyyfjb úúflúAbl eú 
fúfYúú hЛсúннцú - 1195-1221 гK (50, стрK 94); úПfúСО eú fEI<O\f hyсúНDáЦlyf­
1222-1228 гK EМ i k 1. МопK Serb., стрK 8). Названието е ясноW от схървK 
jaceH, родK пK jaceHa m. 'fraxinus', бългK ясен и прK То не е чуждо и на 
другите славянски езициW словашK Jasenica EрKFI чеllfK Jasenice (SV, стрK 481), 
полK fasionica, fasienica (Podzial, стрK 254), ókéKJбоЙковски Jasenyca (RB, 
стрK 43), глужK fasefzca и Jasofzca, длужK fasefzca EЕK М u k аI 50, III-IV, 
1925, стрK 163), русK ЯсенuцаI рK EМДпI стрK 2) и дрK 
10. Pesnica - река в СловенияI ляв приток на ДраваK Дълга е 72 кмK 
Названието е засвидетелствувано от Хff вKW Peznitza, Petznitz, in Pesnich 
и тK нK EВ е z 1а j, 11, стрK 84). ФрK Рам о в ш (Hisforicna gramatika sloven­
skega jezika, 11, Ljubljana, 1924, стрK 268) изхожда от първоначална форма 
::'''Pesbnica, от корен на WWDреsJъкъI словенK pesek, което е убедителноK ФрK Бе­
злай EпосK мястоF привежда следните точни съответствияI които са не­
съмнено важниW полK Piasnica, рKI кашубK рD6snica (Piasnicza от 1219 гKFI 
глуж.. Pesnica (Pesnitza), рKI и лужK нарицK pesnica Dпясъчна ямаD в Из­
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точна Германия реки Posnitz и Pisnitz. В Песница следователно се крие 
изчезналата праславянска дума '*/Jes'b DпясъкDI от която е могло да се 
произведе и прилагателно úàgÉsbnDbK СрвK русK суJnесьD f. Dпесъклива почваI 
песъклива глинаDI от X?DsnJреsь (V а s m е r, RE\V, III, стрK 47). 
11. Крива река EтурK Ei:ridere) -- в Северна МакедонияI KgWfЯВ приток 
на ПчиняK Дълга е 70 кмK Названието е засвидетелствувано от 1463 гKW 
o\f júeДEqeúb СúúúНДúПОfЬ eú KrHROH úNFЦ rt EБСМI стрK 150). 
12. TUfba - река в БоснаI десен приток на СаваK Дълга е 69 кмK На­
званието е == стсръбK qeúúKy 'lutum' EД а н и ч И ЬI 111, стрK 291), днес изчез­
налоI срвK стбългK тннKy DfgSnfgoE}oúD EСупрKFI бългK тиняI струсK тннKyI русK укрK 
тинаI стчешK tina DмочурищеI калD EвжK етимологията у V а s m е r, RE\V, 
111, стрK 106). 
13. Ресава - река в СърбияI десен приток на Велика МораваK 
Дълга е 69 кмK Писмените податки за това название са късниI в стари 
сръбски летописи от XVI вKW jleúKCqefbK • • ChúqNFe Т fОНЦН 1'1.\ fNFЦ 1) éú­
yúhNF - IKKIоколо 1503 гK (50, стрK 62); ufújb ССúТОDêЮ ТfОНЦОУ нд myCДhú­
1554 гK (50, стрK 74). Названието се отнася към старинния топонимичен 
тип на -ava и е производно от ботанично име праславK *rt:dsa, бългK 
реса 'Myriophyllum spicatunl L.' EМБРI стрK 497), русK ряса Dплаващо вод­
нисто растениеI водна леща (Lemna)' или Dрастение Te1matophace' Eд ал ьI 
IV, стрK 126), укрK рясаI ряска Dводнисто растениеI Lemna minor L., Lemna 
tricu1ea L.' EГ Р инч е нкоI IV, стрK 93), словенK resa DресаI водна лещаDI 
схървK реса Dреса на дървоD и прK EвжK етимологията у V а s m е r, RE\V, 
11, стрK 563). 
14. Краnина - река в ХърватскоI ляв приток на СаваK Дълга е 
67 кмK Така се наричат ощеW градец в Хърватско (Krapina - от 1193 гKI 
вжK СNFI 11, стрK 260) и село в околия Златар (Imenik, стрK 308). Речното 
название е засвидетелствувано в писмени паметници от XIII вK нататъкW 
ех ипа parte Zawa et tendit usque ad Crapina; ubi est aqua nomine Cra­
pina - 1209 гK (CD, 111, стрK 92). То се извежда отдавна от основа на 
схървK краn DшаранDI бългKJдиалK краn DшаранI риба Cyprinus' EГ е р о вI 11, 
стрK 410), словенK krap DсъщKDI русK короn и прK EвжK М i k 1. PON, стрK 269; 
М а r е t i сI Imena rijeka i potoka, стрK 11; D i с k е n m ап пI стрK 191). 
15. Бич _. блатлива река в СлавонияI ляв приток на БосутK Дълга 
е около 66 кмK Писмени подпткиW ad f1uvium Vych [== Bic], ad montem 
Vych - 1262 гK (CD, УI стрK 240); ех parte f1uminis Szavae u1tra Bosut, 
áп quem Bichius inf1uit - 1660 гK EМопK Slav. Mer., ХХffI стрK 497). Назва­
нието не е изолираноI срвK ощеW аF Bit - сK в СловенияI срез EоколияF 
Требнье (Imenik, стрK 60); бF Бич планина - в Югозападна Сърбия EЕпсK 
Jug., 1, стрK 551); вF Бич EВичI ВицаF .- сK в Гръцка МакедонияI район 
ГревенаX гF Бич Eгрецизирано вмK поJстаро БичF - планина между Ко­
стур и ЛеринX дF Бич - рътлина до Копривщица (3 а и м о вI стрK 116); 
еF Bycz EнемK Beitsch) - сK в Полша (R о s р о n d, St. 1, стрK ЗОFK Според 
МK Ф а с мер (Die Slaуеп in Griechenland, BerНпI 1941, стрK 179) назва­
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нието е производно от праславK ú?bókTgI бългK бик и прKI следователно от 
първоначална форма *Bykjb DбичиD (scil. DпотокI връхD и прKFK 
16. Леnенац EЛеnенецF - река в Южна Сърбия и МакедонияI ляв 
приток на ВардарK Дълга е окол о SБ кмK Писмените податки са найJрано 
от 1300 гK в Милутиновата грамотаW Ii I'b томоу ПуíJlЛОЖН fDúú?úCúCqCl мíJf 
нKзкодú ОДЬ ?úglЕíLЦú I(OIi нсходн НKy полíú qMDêfúeúCfEl EЗБИgСI 1, стрK 8). 
Това име носят Оfце села в Сърбия Eсрез КопаоничкиF и Черна Гора 
Eсрез БелополскиFK Названието е ясноW от старо ботанично имеI запазено 
в бългK лепен Eотгласен вариант лоnенF DбучинишI Conium macu1atum L.' 
или DсвещилкаI Verbascum L., УK thapsiforme 5chrad.' ENsNБРI стрK 431 ­
432), словенK lepen DлистI растение с големи листаDI lepenik DподбелI ло­
пенDI русKJдиалI леnеfíЬ DпарченцеI късD Eд а л ьI 11, стрK 248) -- праславK 
úúlÉéÉnDb EвжK етимолK у В е r n е k е r, 1, стрK 701). 
17. Трнава - река в Хърватско EоблK MeljYMypje), десен приток на 
МураK Дълга е около 63 кмK Названието се среща често в славянските 
страни EвжK примери у В е z 1а j, Il, стрK 274). Една от големите реки в 
Румъния EТрансилванияFI ляв приток на МурешI се нарича Tirnava Mare. 
Дълга е 180 км EБСЭI II издKI тK XVIII, стрK 527). 
18. ПУСnlа река - в СърбияI десен приток на ТоплицаI респK ляв 
приток на Южна МораваK Дълга е 62 кмK Така се наричат опêеW рекичка 
в Източна СърбияI десен приток на Власина EС тан о j е в и ЬI 111, стрK 606), 
и селце в КрушевскоI МакедонияK Значението на името стои по всяка 
вероятност във връзка с пустияI дивия характер на местноститеI през 
които текат тези рекиK 
19. Гружа - река в СърбияI ляв приток на Западна МораваK Дълга 
е 61,6 кмK Назвакието е съпоставяно отдавна EМ aretic, Inlena rijeka i 
potoka, стрK 16) с русK OрЯЗЬI укрK OруЗЬI полK grqz и русK речни имена 
ГрузнаяI ГрязнухаK Първоначалната му форма може да се реконструира 
като *Orqz-ia, от корен праславK *grqz- Eдруга степен *grt:z-), запазен в 
укрK OРУЗЬ DмочурищеI гъста калD EГ р инч е нкоI 1, стрK 333), полK grqz, 
родK пK gêúzu Dдълбока калDI стбългK EПОFJГúááyKзнтн DпотъвамDI схървKJчакK 
gruzl"t DпотопявамDI русK nОOружать и прK Eза етимологията на този корен 
вжK В е r n е k е r, 1, стрK 356--'-357; S 1а w s k i, SlEP, 1, стрK 343; V а s Пl е r, 
RE\V, 1, стрK 312). 
20. ГлогОUflица - река в Хърватско} десен приток на Чазма Eпри­
ток на ЛоняFK Дълга е 61,4 кмK В поречието й се намира сK Глоговница 
Eсрез Кри}кевскиFI споменато в 1175 гK като Oolgonisa (CD, 11, стрK 139) 
и вероятно назовано по рекатаK Писмените податки за речното название 
са от началото на Хfff вKW ad rivum Ologonicha, ad rivum 01ogoniza, rivus 
Ologoniza - 1201 гK EСОI 111, ún 8); super llogonáchaт fluvium - 1207 гK 
ECúaI 111, стрK 73) и тK нK Структурният тип -ov-bn-ica е сравнително рядъКD 
в славянската хидронимияK СрвK ощеW от Югославия - Q'rabovnica, река 
в Хърватско (Popis, стрK 223), Borovnica, река в Словения EВ е z 1а j, 1, 
стрK 77); от България - ГаБРОUницаI река при сK ОсеновлакI Софийско 
EЮ рке в и чI 1, кнK 1, стрK 39); от Чехия Borovnice, рK (5ed1acek, стрK 77 
и слKFX от Полша Borownica EцитK по В е z 1а j, 1, стрK 77) и дрK 
----------
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21. Ветерница - река в СърбияI ляв приток на Южна МораваK 
Дълга е 59,5 кмK Името е засвидетелствувано в карта на Турската им­
перия 1718 гK от Aug. Vindelic: Veternitza. Така се наричат ощеW 1. Ве­
терница - сK в Хърватско Eсрез ЗлатарFX 2. Ветреница - сK в око­
лия Крива Паланка и река в същия крайI ляв приток на Крива река 
EМ а r е t i сI Imena rijeka i potoka, стрK 5); 3. Ветреflrl{аJтепеси ­
връх в Западни Родопи EЧ а нко в N I стрK 73); В TQo'LT1/a - сK в ГърцияI 
облK Фокида EУ а s ПN е r, 51aven, стрK 114). Долината на рK Ветерница е 
тясна и дълбока до 300 м докъм сK Вина Eс рез íПеСf{овачкиF И има по­
сока главно северJюгI поради което е изложена често на ветровеK 
22. Мрежница EМрuàежнuцаI вжK Кар а 1) и ПI стрK :j84) - понорна 
река в ХърватскоI ляв приток на Корана Eприток на КупаFK Дълга е 58 кмK 
В поречието й три села носят същото названиеW МреЖfluцаJВрело - в 
изворната област на реката Eсрез СлуньFI Мрежнuца - по средното й 
течение Eсрез ВоàниhF и Мрежнuца - СвK Петар - по долното й тече­
ние Eсрез КарловацFK В Черна гора се намира селце Мреж Eсрез Ник­
шипкиI вжK Imenik, стрK 394). Познато е още названието Мрежuчко ­
села в Македония Eоколия КавадарциF и в България EПоморийско и Мом­
чилградскоFI безспорно производно от изчезнало GМрежuца Eвероятно 
речно имеFK Писмените податки за речното название Мрежница са от 
XIII вKW ad caput aque Merezniche vocate - 1292 гK EСОI sПI стрK 76). 
Мар е т и ч (Imena rijeka i potoka, стрK 22) извежда Мрежнuца от схървK 
мрёжаI тK еK то означавало "voda, koja cini ovdje ondj таNе bare, koje Sl1 
nalik па ока и mreze". Това обяснение е незадоволително от семантично 
гледищеK В МреЖfluца се крие по всяка вероятност иеK корен úLmÉêÉgh­
DнамокрямI оросявамI тека на струиI шуртяDI в русK моргота Dтежък въз­
духI мъглаDI морозга Dситен дъждDI чешK mrholiti DръмиDI mrhulka Dситен 
дъждDI латвK mergu6t Dтихо валиDI merga, margl1 Dтих дъждDI úгéK fЗnpХ Ш 
DоросявамI намокрямD и дрK EТ r а u t m а n n, ВRNI стрK 182; J. Ро k о r пуI 
Idg. et. Wb., стрK 738; V а s m е r, REW, II, стрK 156, 159). От същия про­
изход е руското речно име МережаI десен приток на Чагода Eприток на 
МологаF северно от грK КалининI приведено от Маретич EпосK мястоF ­
от първоначално úkМегgJáаIK полK Mroga EрKFKN Съществува и друга алтер­
нативаW от иеK *merg- в русK мерёжuт Dмержелее сеD EКурскI Дал ьI 11, 
стрK 318), Мерегуша Eезеро в район ТихвинI Ленинградска областFI ЛИТK 
mirgeti (mirgu, mirgejau) DблестиI трептиI светкаDI тdêgas DпъстърI разно­
цветенI хубавI великолепенDI margti margstil margau DблещукамDI Mdrgupis 
EрK и сKFI Mdrgis EезероFI Mdrge EблатоFI бKJрусK Морожа Eбалтийски ре­
ликтF И прK EвжKsаsmеêI REW, 11, стрK 119; Fraenkel,Lit.et. Wb., 
стрK 41 ОFX тук се отнася и бългK мержелее сеI мержее се EС тK М л а Д е ­
н О вI ЕтимK И правопK речник на бългK книжK езикI стрK 294). 
23. Велики Струг - река в ХърватскоI ляв приток на СаваK Дълга 
е около 58 кмK Малко поJдолу от Велики Струг се влива в Сава също 
от ляво рекичката Мали СтругK Струг е название още на два притока 
1 Другояче у ТK Lehr-S р l а w i ns k i, О pochodzeniu i praojczyinie Slowian, Poz­
папKI 1946, стрK 69. 
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на Драва (Popis, стрK 231), на рекичка в Словения EВ е z 1а j, 1I, стрK 227) 
и на река в Гfоднепровието EМДпI стрK 94). По начало тук имаме работа 
със старо нарицателно от мK рK праславK úêDsíêugTgI което е имало вероятно 
сDыlотоo значениеI както и идентичното образувание от жK рKI запазено и 
до днесI срвK схървK strllga DвдлъбнатинаI браздаI речно коритоI водостокDI 
словенK struga DводостокDI стбългK Eqúoúêwy DтечениеDI русK струга Dдълбоко 
мястоI локва от пресъхнала рекичкаDI чешK strouha DтрапI ровI водостокD 
и прK EетимолK вжK у V а s m е r, REW, 111, стрK 31). 
24. Jana - река в БоснаI ляв приток на Дрина - БрзаваI в който 
се влива севKJизтI от едноименно селищеK Дълга е 57,1 кмK Името се 
обяснява от основа на изчезнало славянско нарицатеKТfНО jan- DпотокD 
(R о z w а d о w s k i, Studia, стр.. 118) и би могло да бъде производно от 
първоначално Jana според яK Розвадовски EпосK мястоFI ИЛKИ пък поJве­
роятно е оформено сгьс суфикс -ja. Съответствия от другите славянски 
страни вжK поJнататък при бългK EЛудаF ЯнаK 
_ 25. Scavnica - река в СловенияI десен приток на МураK Дълга е 
06 кмK Писмените податки за името са от XIII вK нататъкW S"'tewitzefl ­
1300 гKI ап der Stentz - 1307 гKI aquaZienitz, Zainitz - 1322 гKI die 
píaÉníú - 1336 гK EвжK В ú z 1а j, 11, стрK 239). Б Словения се срещат ощеW 
Stara", pcaúnácaI потокI и Scavnica, две села EВ е z 1а j, посK мястоFK Според 
ФрK Безлаи Eпак тамF названието е производно от ботанично имеW словенK 
scav, scava, scavje 'Rumex' EвжK и М i k 1., PON, стрK 327), но той до­
пуска и друго ?бяснеНIиеI като се позовава на споменатото у ВлK Ш м И ­
Л а у е р (VOdOplS Stareho Slovenska, Praha - Bratislava, 1932, стрK 466) 
словашко нарицателно scava} scavica, scevica и унгK csevice Dкисела водаD 
., , ' полK szczawa, укр ..JхуцK sZlywa възкисела водаLK За нас е важноI че на­
званието и при двете обяснения остава природописно по значение и по­
ради това е ценно за славянския топонимичен атласK СрвK точните съот­
ветствияW стсръбK NA ЩАСННЦОú - 1195-1221 гK (50, стрK 93); словашK 
Scavnica, Stiavnica EрKFI в Моравия - Schtewnicza (1261 гKX вжK RУI 
стрK 466), полK Szczawnica (51. Geogr., XI, стрK 822) и дрK 
26. Лукавац - река в БоснаI десен приток на СаваK Дълга е около 
54 кмK Писмени податки имаме за селищно име от СDьрбияW ЛОУfIДСАЦЬ­
в Гfечкия поменикI заведен от ХУ! вK EГласникI XLII, 1875, стрK 137). 
Първоначалната форма може да реконструира като ú?inkavbcbI от основа 
на изчезнало прилK DDLúfnkavDb DкривI лъкатушенDI производно от úúfnka Dкри­
винаX лъкаDI цславK ЛЖfDАI схървK лукаI бългK ЛTgкаI словенK loka, русK лука 
и прK EетимолK вжK у В е r n е k е r, 1, стрK 740). Първичното конкретно зна­
чение на основата е съхранено в староруското наречие лplDдСО Dлъка­
тушно E?извилисто?FDW fúúдднъK . . ЛpfIдСО Жú СúЛЬМН Н Бытúоo qíifúqb 
EС рез н е в с к И ЙI 11, стрK 51). В Югославия това название е разпростра­
неноI и то не само като речноI но и като селищноI което във всички случаи 
е вториWноK СрвK ощеW словенK Lokavec - четири потока и две селища 
EВ е z 1аzI 1, с!рK 355-356); бългK ЛTgкавец - рекичка в Севлиевско EК 0­
в а ч е вI стрK 222); русK ЛукавецI реки EМДсI стрK 18, 19, МДпI стрK 107, 
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230); чешK Lukavec - две с ела край потоци EР r о f о u s, ПI стрK 691) и 
река (5 е d 1а с ek, стрK 215). 
27. Бистрица EТетовскаF - река в МакедонияI протича през грK Те­
товоI ляв приток на ВардарK Дълга е 53 км (Enc. Jug., 1, стрK 585). 
28. Бистрица - река в БоснаI ляв приток на ДринаK Дълга е около 
51 кмK Названието - праславK *Bystrica - е обичайно у всички славяни 
и е извънредно често в микрохидронимиятаK Така са наречени около 15 
поJпознати реки в Югославия и БългарияK СрвK ощеW в Гърция - речно 
и местно име BlarQlraa (V а s m е r, 5 1а v е 11, стрK 103, 111); в Албания ­
речно име БuстрuцаI БустрuцаI селищно Буштрuца EС е л и Щ е вI стрK 241, 
228) ; в Румъния Eistrifa, голяма река в ТрансилванияI дълга 280 км и еK (F"'run­
zescu, стрK 44-45); русK БbiстрицаIрKEСеменовI 1, стрK 348 ; МЦпI стрK 46, 77, 
113, 119, 140, 141 и дрKFX словашK Bystrica, Bysztrice, рK (5V, стрK v461 ; 
5Y5J, 11, стрK 53): чешK Bystfice EР r о f о u s, 1, стрK 260-262; 55, УI 
стрK 142); полK Bystrzyca (R о s ро n d, 51., 1, стрK 31) и дрK Що се отнася 
до значението на названиетоI то е еквивалент на словосъчетанието *Bys­
tra reka или *Bystra voda и е производно от праславK bystrlJ DбръзD с 
топонимичния суфикс -ica. То е дадено обикновено на планински рекиI 
които поради големия наклон текат бързо и буйноIкоето е изразено и в 
описанията на някои от тяхW ?От горния циркус Eв РилаF водите на Би­
стрица xДупнишкаz се спускат с редица водопади и бързеи върху една 
равнина - старо запълнено езеро?I ?От Тремошница Бистрица xСандан­
скаz тече буйнаI шумливаI запенена... (4 ан ко вO I стрK 32, 384); ?Поради 
големия пад течението на Печка Бистрица е твърде бързо и със себе 
си носи чакъл и обли речни камъни? EС тан о j е в и ЬI 111, стрK 364); 
"Reka [Bistrica Tetovska] je bujna i br-za, s mnogobrojnim vodopadinla" 
(Enc. Jug, 1, стрK 586). 
1J. България 
Измежду OTJте названия на реки от българска територияI които са 
дълги над 100 кмI само няколко може да се смятат за старинни сла­
вянскиK 
1. Росата - Росица река в Северойзточна БългарияI ляв приток 
на рK ЯнтраK Дълга е 164,3 км EХСI 11, стрK 9) или 180,2 EР а д е вI стрK 34; 
И шир к О вI стрK 29). Старата форма на името според писмените податки 
е първатаW mlCeqú - 1479 гKI eú fNXЦ 1:; mlCeqú - 1568 гKI Rossita­
1685 гK EвжK Славистичен сборникI 1, 1958, стрK 210). Названието принад­
лежи към рядък и архаичен структурен тип в славянската топонимияK 
Засега са познати още три южнославянски местни имена от същия тип N W 
1 Напоследък БK С и м е о н о В EИзвестия на ИнстK за бългK езикI sПfI 1962, стрK 170) 
изброява няколко названия на -umJ Jита от Западна БългарияI които той отнася към същия типK За съжаление нито едно от тях не може да се приемеW в Ракита суфиксът е 
JЪNqú и в същност той принадлежи не на географското названиеI а на ботаничнотоX ПDlgр­
лuта е == ромънK pirllt DобгорянDI минK причK от глK а pirll; Дубекuт и Жuкuт не на­
мират опора в славянския лексикален материалX толкова малхо ясни по произход са и 
останалите две имена - Мечuт и НаумитаI ­
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освен планинското име Габрит Eв Западна Стара планинаF и местното 
, .L4fJoQlr'Y] Eот ГърцияFI които посочих на времето EСлавистK сбKI 1, стрK 211), 
днес мога да добавя още едноI и то от ЮгославияW Гарванит - вис в 
планинската област Заглавак Eпо средното течение на ТимокX вжK eacÉgЬa 
српских земаgЬаI IX, 1913, стрK 109). Нарича се още ГарваницаI коетоI 
очевидно както при Росита Jú РосицаI представлява поJкъсна формаK 
В подкрепа на славянското потекло на Росита са и руските речни имена 
ХмелuтаI ХохлuтаI Нолnита и тK нK Наличието на точни съответствия 
от балтийските езици - стпрусK Rossiten (1387 гKF илатвK Rasrte EвжK 
СлавистK сбKI 1, стрK 210) доказваI че на българска територия е било пре­
несено и е оцеляло едно твърде древно топонимично образуваниеI на­
следено без съмнение olЦÉ от праславянскиK 
2. Тоnолница - ляв приток на МарицаI в която се влива малко 
над грK ПазарджикK Дълга е 154,8 км EХСI 11, стрK 12). Споменатото в 
Wúпиúоúа на Бачковския манастир от XI вK название ТОЛОЛlvxêСNz (fJJ ' УП 
NMЛОЛlslêDпF е означавало вероятно поречието на същата река EЗ а и м о ВI 
стрK 269). Известни са и писмени ffодатки за речното име от поJкъсно 
времеW Toponiz - 1534 гK EflериодK спKI IV, 1884, стрK 1ООX КK J i r е с е k, 
Cesty ро Bulharsku, Praha, 1888, стрK 248), Toponiz flll. - 1584 гK в ита­
лианска карта на България и дрK от Iac. С а s t а 1d оK Тоnолнuца е често 
географско название у всички славяниK В България се среща неколко­
кратноW аF река в Югозападна БългарияI извира от връх Голем Дебелец 
на Верила планинаI тече през сK ТополницаI Станкедимитровско Eпреди 
ДупницаF и се влива в рK Джерман като десен притокI а според други е 
десен приток на рK ГюбренаI която пък се влива в ДжерманK Дълга е 
25 км EХСI 1I, стрK 15). бF Села в Станкедимитровско и в ПетричкоK 
вF Успоредна форма на ТоnоKловец или ТоnоловuцаI десен приток 
на ДунавI южно от ВидинK В Югославия речно и селищно име 
схървK ТоnоницаIK макK ТОnОЛfluца е също доста разпространеноK 
СрвK ощеW Topolnlfa - в РумънияI река в облK МехединцI приток 
на ДунаваI и село в същата област EР r u n z е s С иI стрK 489); русK То­
пол ЬKlJlиц аI рK EМДсI стрK 2), словашK Topol'nica, рK (SV, стрK 480), полK 70­
polnlca, рK (R о s р о n d, 51., 1, стрK 336). Първоначалната форма на назва­
нието е била ТgnОЛЬfluцаI както е засвидетелствувана в старосръбски 
източници EвжK 50, стрK 8; Гласник СкопK нK дJваI fПI стрK 131, 132). 
r 3. СL{IътEаF - събира водите си от бърдото ВеслецI предпланина 
на Западна Стара планинаI а се влива в Дунава на 6 км западно от Оре­
ховоI поJточно има общо устие с рK ОгостаK Дълга е 134 км EХСI 11, 
стрK 8), а по други източници 121 км EР а д е вI стрK 29; И шир к О вI 
стрK 24). НазваниетоI засвидетелствувано като Skott от 1718 гK в карта 
на Европейска Турция от Aug. V i n d е 1i сI се смята за славянско с пър­
воначално значение Dскътан}I като се съпоставя семантично с речни имена 
СкривенаI СкриЙlJlица и прK EйK З а и м о вI спK БългK езикI IX, 1959, стрK 365, 
и Г е орг и е вI БЕОI стрK 38). Това тълкуване отговаря добре на географ­
ския характер на рекатаI срвK краткото Wи описание у жK 4 а нко вI 
Географски речник на БългарияI СофияI 1958, стрK 414: ?Коритото на 
Скът е дълбоко от 2 до 4 кмI а ширината му не надминава 1О МK Ня­
къде обаче коритото става толкова тясноI че е Д в а с е заб е л я з в а 
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о т дал е чK През лятото водите на Скът толкова намаляватI че едва сти­
гат до устието иK В сушави лета тя пресъхваK? Скъта е име и на два 
извора край рK Луда КамчияI запK от сK ИчераI Котленско EЗ а и м о вI пак 
тамF и на местност в Ямболско EП о п о вI стрK 163). Първоначалната форма 
на тези названия може да се реконструира като *SlJkQtlJ, SlJkQta, минK 
страдK причK от праславK úúplgkníáI сегK врK úkslgklgnn EсвK вKF Dда скрияDI éoдú 
ствен със стпрусK po-kanst DпазяI закрилямDI pa-kanst DзапазвамD kantl 
Dгрижи сеDI po-kanti DзакриляD EТ r а u t m а n пI ВRNI стрK 145; V а s m е r, 
REW, 1, стрK 705), наэалиран облик на иеK корен úúEsFkÉuJ DпокривамI об­
вивамDI в стиндK skunllti, skunoti, skauti DпокритDI норвK úkskumÉ DтъменDI 
латвK skumt Dставам печаленI obscurari' и тK нK (J. Ро k о f пуI ldg. et. Wb., 
стрK 952). За обраэуването на причастието Gsъkníъ с наставка -t- срвK 
напрK стбългK ПhyТЪ от глK ПúТНI гêьнж DспъвамDK Докато перфеúтивнияú 
глагол úúplgkníá е изчезналI то съответният имперфективен праслK úDslgkníаílI 
се е запазил до днесI срвK стбългK сыжтúтнe EСупрKF DуспокоявамDI бългK 
скътам EдиалK и скутамF и кътамI схървK скутати скривамDI русK L{у­
mать DобвивамD и прK И така СкътI Скъта е единственият остатък от 
праславянския перфективен глагол Gslgkníú 
4. Въча - десен приток на рK МарицаI в която се влива до сK Ка­
диевоI ПловдивскоK Дълъг е 111,5 км EХСI 11, стрK 12), по други източ­
ници 119,7 км EР а д е вI стрK 46; Й шир к О вI стрK 39). Първоначалната 
форма на названиетоI за което не са познати засега стари писмени по­
даткиI ще е била стбългK Gжчú < *Onkia към иеK корен úúankJW *onk- Dвия 
извивамDI в стиндK ankd-h тK DизвивкаI кукаDI dficati, dcati DизвиваDI сръбK­
цславK ЖfInТЬ f. 'uncinus', == русK укоть DкукаD и дрK (1. D u r i d а n о УI в 
Beitrage zur kаПNепfоêsсhuпgI ХI 1959, стрK 171-173). Откъм структура 
името се обяснява със сигурност от прилK праславK úknklg DкривI извитD със 
суфикс -ja, тK еK от същия тип както бългK сушаI цславK соушú и прK от 
*such-ia, бългK ръждаI схървK роаI русK ржа от GгъdJàа Eот изчезнало 
прилK Gгъdъ DчервеникавDFI струсK MO.... ú Dдъждовно времеDI цславK МОЧú DблатоDI 
словенK тоса DвлагаI уринаI дъждовно времеD - от праславK ú?mokàa и тK нK 
За славянския топонимичен атлас бългK Въча е интересно не само по­
ради древния му характерI но и защото към него има точни съответ­
ствия - изохидроними В източнославянски и словенскиW русK Уча­
аF рекичкаI ляв приток на рK Кляэма EсевK от МоскваFX бF рекичкаI десен при­
ток на рK ОбнораI Ярославска областX вF три села EНижняяI Новая и Ста­
рая УчаF в Казанска област EС е мен о вI V, стрK 409); бK русK Уча - рKI 
десен приток на ОрессаI десен приток на рK Птич в басейна на Припет 
EМДпI стрK 151); хървKJкаЙкK Voca - две села (Oornia и Dolna V.), на 
около 4-5 км от границата на Словения и ХърватскоI околия EсрезF 
ИванецI 1334 гK Voycha (Rad JAZU, IV, 1872, стрK 228); Иса - местност 
в Сплитска околDияI Хърватско (Zbornik za nar. iivot i obicaje jui. RNауепа 
УI стрK 186). ' 
5. Тича - горно течение на рK Голяма f{амчияI на което е разпо­
ложено едноименно селоK Гlредполага сеI че това е славянското название 
на рK КамчияK ПоJвероятно еI че така се е наричала само Голяма Кам­
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чияK Тя е дълга 194 км EР а д е вI стрK 37; И шир ко вI стрK 34). Старите 
писмени податки : búD ItV Tovr(av - 822 гK EЧаталарски надписFI eú UСТНН 
тыíKDy - 907 гK Eв приписка към превода на Словата на Атанасий Алек­
сандрийски против арианитеI руски препис от XV вKF позволяват да се 
реконструира първоначалната форма на името като стбългK тыúID което 
може да се изведе като производно с áаJсуфикс от корен на глK тикамI 
цславK ТDЫfIúТНI словенK tikati tikam, Jсет DдокосвамI блъскамDI русK mbl­
L{ать DблъскамI бутамDI укрK mи!YатиI muL{аю Eи тичуFI родствени с латвK 
tuka-t,-aju, tucit DпотискамDI ствнемK dl1hen DпотискамD (V а s m е тI REW, lII, 
стрK 160). Това тълкуване на името като DблъскащаI тикаща EрекаFD под­
хожда за горното течение на рK Голяма КамчияI като е могло да бъде 
пренесено и върху средното и долното й течение поJкъсноK 
6. Дuчuна EЛуда КамчияFK Стремейки се да отразим в топонимичния 
атлас на първо място найJдревния слой славянски названияI напълно 
естествено е да включим в него и изчезнали именаI писмено засвидетел­
ствуваниI доколкото можем да ги локализираме правдоподобноK Такова 
название е ДrЧrflаI което според догадката на ВK Том а ш е к (Zur Kunde 
der Hamus-Halbinse1, 11, Wien, 1887, стрK 29) е означавало Луда Камчия 
EМалка Камúия у турците Делu КамчuкFK Това е една от найJдългите 
реки в Източна България - 201 км EХСI 1, стрK 160) или 205,5 EР а д е вI 
стрK 39; И шир к О вI стрK 34). Античното й име не е познатоK Що се от­
нася до ДuчuKнаI то е засвидетелствувано от средата на Х вK у визан­
тийския писател Константин ПорфирогенетW ёbú ТО}! ЛОТnLJlОNg qúv áglqúxNgas 
(De admin. imp., сарK 9, рK 79). Като изхожда отD предположениетоI че 
визK áglqúáNga се отнасяло до рK ТичаI ВK Б е ш е в л и е в EИзвK на ИнстK за 
бългK езикI VIII, стрK 178) се опита да докажеI че то предавало едно сла­
вянско *ТuчuнаI съответно *ТычинаI схванато като прилагателно от ТuчаK 
Против това обаче говорят точните съответствия от другите славянски 
езициW аF Дuчuна - речица в СърбияI Руднички окръгI ляв приток на 
ЧемерницаX дълга е 35,5 км EС тан о j е в и ЬI 1, стрK 607). бF Дuчиflа ­
местност E»луга И пастбища?F в района на сK ВишK ВерецкиI Бережка об­
ласт в Карпатска Украйна EП е т р О вI стрK 54). вF Jicina Eот поJстаро 
ú?aácánaF - поток в Чехия EР r о f о u s, 11, стрK 145-146). СлавK Dicina, 
е проиэводно безспорно от прилK úkdákъ DдивDI запазено в русK диL{ийI ди­
чина DдивечDI полK dziki, схървK дика DгордостD и прK EвжK W. То m а s с h е k, 
посK съчKI 11, стрK 29; М а r е t i сI lmena rijeka i potoka, стрK 15). Значението 
на името като Dдива рекаD подхожда за рK Луда КаМЧf!ЯK Над сK Градец 
Eюжно от грK КотелF тя образува водопадI а под това село надолу теЧf 
?буйно с чести прагове и меандри? EХСI 1, стрK 175). За начина на обра­
зуване срвK речното име Бързина Eляв приток на рK СкътFK 
Според нашето разбиране в славянския топонимичен атлас не би 
трябвало да намерят място две названия на големи реки от Източна 
БългарияI тъй като те са вторични и следователно от поJкъсно времеW 
1. Провадииска река - влива се в Белославското езероI западно 
от грK ВарнаX дълга е 119 км EХСI 11, стрK 1ОFK Наречена е по грK flpo­
вадияI през който течеK 
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2. Резовска реllа - събира водите си от Странджа планинаI а се 
влива в Черно море близо до манастира свK ИванK Дълга е 112 км EХСI 
Il, СТрK 11). Наречена е по сK РезовоI при което е устието иK ПоJточно 
това название се отнася само до найJдолното и течениеI а в средното и 
горното си течение тя носи имената на селатаI през които минаваW Пu­
рошкаI ДерекьойскаI КарадерскаI ПасnаЛОUска и дрKX при Малко Търново 
се нарича Голямата река (4 а нко вNI стрK 378). Нито едно от тези на­
звания не изглежда староK 
Измежду RUJте làазвания на средни реки на българска територия 
·35 са български или възникнали на българска почваK От последните 
следва да бъдат изоставени следните вторични именаI макар и възник­
нали на българска почваW Доспат Eили Доспатска рекаFI Факuuска рекаI 
Чепеларска река EощеW БаЧКОUска рекаI CmaHUMaUlKa рекаFI Веселuна­
Джулюнuца EощеW КаnиНОUска рекаFI Чеnuнска река Eноси разни назва­
ния за отделни части на течението СИFI ПОnОUска рекаI Вuсочuца EТем­
щuцаFI ДрагОUrllJDáuца Мандренска река EКарабунарскаI Среднецка рекаFI 
ВидимаI Русокастренска рекаI ДРЯНОUска рекаI СЛrUНrfuка рекаI ОKму­
рОUска рекаI ДЬОUленска рекаI Войнuшка рекаI Мартuня EМарmинска 
рекаFI Треклянска рекаI Злаmарuшка река EвжK обяснение у Г е орг и е вI 
БЕОI стрK 43 и слKFK ПоJголямата част от тези названия принадлеFКат към дву­
членния тип - словосъчетание от относително прилагателно от готово 
селищно име + рекаI който е особено продуктивен в ново времеI до­
като някога според моите проучвания е бил сравнително рядъкK Друга 
частI поJмалко на бройI са също вторичниI като са възникнали без допъл­
нително структурно изменение на съответното селищно или местностно 
име EсрвK ДоспатI ВеселuнаI ВидимаFK 
Особен случай представлява речното име J7yaa J1Hal, ляв приток на 
МарицаI запK от сK ОгняновоI Пазарджи·шкоX дълга е 74 км EХСI Il, стрK 12), 
или 79,4 EР а д е вI стрK 44, И шир к О ВI стрK 42). Името - Jana от 
1538 гK O - не е изолирано в славянския святI срвK напрKW аF ЯнаJдере P ­
рекичка в Турска ТракияI десен приток на Еркене EГ е орг и е вI БЕ ОI 
стрK 49). бF Янuца - речица в Североизточна БългарияI извира от Трев­
ненска планинаI ляв приток на Килифарска рекаI приток на Янтра EЧан­
ковP I стрK 333); името е умалително от изчезнало речно название ЯнаK 
вF Jafba - река в БоснаI ляв приток на ръкав на Дрина - БрзаваI 
дълга 57,1 км EвжK поJгореI стрK 193). гF Jafb - рекичка в БоснаI десен приток 
на Плива Eприток на ВрбасFX дълга е 39,6 км EЕпсK Jug., IY, стрK 463). 
дF Jana от 1297 гK Eднес Jonka), Janica - реки в ПолшаI Janka -- река 
в района на ВилнюсI Jahna - в СаксонияI Яна и Яня - реки в Псков­
ска и Новгородска област (R о z w а d о w s k i, посK съчKI СТрK 118-119; 
Атлас СССРI МоскваI 1955, стрK 147), Janca - блато или езеро западно 
от грK Браила при сK Ianca (F r u n z е s с иI стрK 239). Ян Розвадовски 
EпосK съчKI стрK 119-120) смятаI че в тези названия се крие изчезнало на­
рицателно úàanos тKI респK jllna f., означаващо DпотокDI като се позовава 
1 Луда очевидно е прибавено поJкъсноK
 
2 КK J i r е с е k, Cesty ро Bulharsktt, Pralla, 1888, стрK L49.
 
3 Втората част dere EтурK DдолDF е добавена на турска почваK
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на стиндK yana-IJ DпътDI производно от иеK *ja- DвървяDK Въпреки че това 
изглежда хипотетичноI като се вземе пред вид географското разпростра­
нение на това древно имеI респK на неговата основа извън Балканския по­
луостров в земиI обитавани от славяниI уместно е в славянския топони­
мичен атлас да бъдат застъпени и съответните приведени поJгоре названия 
от българска и югославска територииK 
От останалите имена на средни реки от България можем да приемем 
като безспорно необходими за картографиране такиваI които са първични 
Wи природописни по значениеK 
1. Рила - ляв найJголям приток на СтрумаK Води началото си от 
Kдвете Рибни езера - Голямо и jaKТfhoI под връх Канарата в Средна 
РилаI тече през едноименно село И се влива в Струма при сK Бара­
ковоK Дълга е 51 км EХСI 1I, стрK 15), по други източници 52,9 EР а д е вI 
стрK 49). Както е известноI така се нарича и найJвисоката планина на 
Балканския полуостровI от която извира рекатаK Писмени податки за на­
званиетоW mbDíyú EрK И плKF от Хff ВKI рыúú EрKF от 1378 гKI рыúú EрKF ОТ 
ХУ ВKI Rulla EплKF от ХУf вK и дрK EвжK 1. D и r i d а n о v, в ZSPh, XXIX 
u ' 1960, стрK 92, 93; иK ЗаимовI спK БългK езикI XI, 1961, стрK 125). Днес 
е обпEоприетоI че името е от славински произходI в противовес на по­
старото схващане Eна ВK ДобрускиI йK ИвановI ДK Дечев и СтK МладеновF 
за тракийското му потеклоK 
Първоначалната форма на названието е стбългK РЪNЛúI праславK 
*Ry(d)la, образувано със суфикс -la EзапKJславK -dla) от корен на стбългK 
DfЪNТН fЪNím DрияI РОВЯDI русK рытьI рою и прKI литK rduti, rduju, rozJiau 
DдърпамI изтръгвамDI ratis Dкартофена ямаDI латвK raut, railju, гайnиI ravu 
DдърпамI грабяDI стиндK rdvati DразтрошаваI разбиваD и тK нK Няма съмнениеI 
че имаме работа с едно архаично образуваниеI което се среща Оfце на 
три места в славянски земи и поради това представлява ценен изохид­
роним за славянския топонимичен атласW аF Рила - мъчно проходима 
местност с ровини запK на 5 км от сK ДK СлатинаI МихаЙЛОБградско EСе­
верозападна БългарияFK бF Рuла - планинска местност в Южна СърбияI в 
района на сK БродI Горски срез EeacÉgЬa и порекло становништваI ХХХУI 
1955, стрK 297). 3. Рыла - река в Южна РусияI в областта на грK КурскI 
на КОЯТО е разположен грK РЫЛЬСКI десен приток на рK СеймьI приток на 
Десна EАK ИK Я щ е нкоI Топонимика Курской областиI КурскI 1958, 
стрK 23; МДпI стрK 222); ИМIето е засвидетелствувано в руски източник 
от 1627 гKW Д ННЖú колыfYнe ГlúЛú R Cújb fЕЧfYú Р Ы ЛúI ОТ gОЛЫНfYН 
3 húúCqeI ПfОТОfYúN Р Ы л ы hbúCq ( 15, ú R fúfYú Р Ы л Dг ПúЛú fúЧfYú hújúefYú 
EКнига большому чертежуI МоскваJЛенинградI 1950, стрK 106). 
При наличието на този сравнителен материал и на старите писмени 
подат ки от славянски източници неубедително е да се реконструира 
първоначална форма NúРNálло въз основа единствено на податки от чужди 
географски карти от XIX вK (Rilo), където името явно е изопаченоI и да 
се твърдиI че то било произлuязло от стбългK fЪNЛО EСу прKF Dуред за ровенеI 
за стърганеX копачкаI кукаD EИK 3 а и м о ВI спK БългK езикI XI, стрK 126). 
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2. Песчанuк EПясчанuкFl - река в ГfловдивскоI събира водите си 
от ниските южни разклонения на Средна гораI между селата Царимир 
EДаутлареF и Голям ЧардакI а се влива като ляв приток в Марица изтK 
от грK Пловдив EЧ а нко в O I стрK 328). Дълга е 71,5 км EХСI 11, стрK 12). 
Името е ясноW производно от прилK ПNFСЪiàúНЪI от стбългK пNFyыъъ EГ е о р­
г и е вI БЕОI стрK 49), срвK бългK ПЯСTgчанI село в Момчилградско ; то xIсъот­
ветствува на геологическия характер на речното коритоI с пясъчна почваI 
поради което част от водите на Песчаник лятно време се губят в него 
EЧ а нко вP I стрK 369). Познато е тъждествено по морфемен състав нари­
цателно в български диалK nесчанuLС Dпесъклив камъкD EГ е р о вI IV, 
стрK 409), в руски nесчанuк DпясъчникDI което е също вероятно староK 
Но речното название fце е възникнало независимо от нарицателнотоI с 
топонимична наставка JикI тъй като е немислимо от семантична гледна 
точка нарицателното nесчанuLС да добие функция на речно имеK JT с­
поредици към бългK ПесчанuLС от другите славянски езици неI са по­
знати засегаK 
3. Тополовец EвариантиW ТоnоловuцаI ТОnОKLlнuцаI вжK Чан ко в O I 
стрK 452) - река в Северозападна БългарияI приток на рK ДунавI в която 
се влива южно от ВидинK Дълга е 67,6 км EХСI 11, стрK 8), а по други 
източници 57,9 EР а д е вI стрK 28: ТополовицаF или закръглено 58 EИ ш и р­
к О вI стрK 21: TDоnолнuцаFK Трудно е да се установи при липсата на 
стари писмени податки коя е найJстарата форма на иметоK Както Тоnо­
ловецI така и Тоnоловuца са редки в славянската топонимияX срвK се­
лищните имена от България ТополовецI Ломско и КулскоX от ЮгосKTNPВИЯ 
хървK Topolouac, Topolovec, Topolovica, словенK Topolovec (Imenik, стрK 606 ; 
Kazalo към картата 1: 200000, стрK 154). 
4. Врана - река в Североизточна БългарияI ляв приток на Голяма 
КамчияK Извира от северните разклонения на Лиса планина и Герлов­
ските височиниI а се влива в Голяма Камчия недалеч от сK КрумовоI 
южно от грK flровадияK Дълга е 67,6 км EХСI 11, стрK 10) или 65,5 Kl\1 
EР а д е вL стрK 39; И шир к О вI стрK 34). Названието е засвидетелствувано 
от средата на Х вK у Константин ПорфирогенетW flú ТО}F XтотаIиор _SKaóaú 
(De admin. áПNРKI сарK 9, стрK 79, ed. ВоппKFK Етимологията му е яснаW от 
бългK вран DчеренD EГ е о рг и е вI БЕОI стрK 52), срвK вранI вранаI врано у 
Гер о вI 1, стрK 152 със значение DчеренI с черна козина Eза конFDI CuЪm_ú 
вранI вранаI врано DчеренDI словенK гогаnI русK воронSй Dчерен като гарванDI 
чешK vrany, полK 'leJrony и прKI срвK и в други местни названияW бългKI 
Вран KaM7JK EЧ а нко вOI стрK 84), Врана - местност до рK NNскър на 
12 км от СофияX хървK Vrana -- три сеЛИlца (Imenik, стрK 649), полK 
Wrona, рK (R о s рап d, 51., 1, стрK 368). 
5. Мътивир - река в ИхтиманскоI събира водите на fúхтиманското 
поле и се влива като десен приток в Тополница Eприток на МарицаFK 
Дълга е 60,8 км EХСI 11, сТрK 12), по старите източници 48 км EР а д е вI 
стрK 44, И шир к О вI стрK 41). Названието е сложноI с първи член основа 
1 Употреfяваната напоследък В географската литература фОрzyllа ПЯСЪЧНll!yD е очевидно 
нова и книжнаK 
Южнославянските речни названия 
от глK МTgтяI стбългK мжтнтн мжштжK Композитните образувания са общо 
взето редки в славянската топонимияI срвK например от същия типW хървK 
gИuíákаlI сK (ImeniK, стрK 398), полK Mqciwoda (R о s ро n dú 51., 1, стрK 186). 
6. Блато - река в СофийскоI води началото си от няколко кар­
стови извора под име ВрелотоI севKJизтK от сK Сливница EсевKJзапK от 
СофияF и се влива в рK Искър като ляв приток северно от СофияK Така 
определена - с начало рK СливнишкаI тя е дълга 58 км EР а д е вI стрK 32­
:33), по други източници неточно е показано 29,5 кмI като е приета за 
начало рK Петръчка EхеI 1, стрK 84 и 11, стрK 9). В Югозападна България 
има още една река със същото названиеI която събира водите си от 
БукаJпреслап и от височините около сK КрънолI Станкедимитровско Eпреди 
ДупнишкоFI тече в блатиста низина и се влива като ляв приток в СтрумаK 
ДDьлга е 36,5 км EР а д е вI стрK 50) или кръгло 37 EХСI 11, стрK 14). Името 
на тази река е засвидетелствувано в Мрачката подправена грамотаI при­
писвана на Стефан Урош EДечанскиFI от края на XIV Eили началото на 
ХУF вKW ívNúЖ д ú w ívífúfEú W NúúAD?í eíqeDJfú Жнтúшú ДОГ Дú ЕтнанW Ь l\ l" Т О 
EБСМI стрK 612). Нечленуваната форма и местонахождението на името в 
Западна България говорят в полза на неговата старинностK Тъй като този 
хидрографски термин се среща във всички славянски езициI естествено 
застъпен е и в топонимията на другите славянски страниI срвK напрKW 
рK БлаnzоI ляв приток на Църна в МакедонияX словенK Blato, название 
на води EВ е z 1а j, 1, стрK 66), хървK Blato Eезеро в ДалмацияF - usque ad 
Blatam - от 1187 гK EúaI 11, стрK 211), полK Bloto, Blota, води EцитK по 
В е z 1а j, 1, стрK 66) и дрK 
7. Белuца - река в Североизточна БългарияI извира от Тревнен­
ската планинаI тече край сK Белица изтK от грK Трявна и се влива в 
рK Янтра като десен притокK N Дълга е 56,8 кмK В поJстарата географска 
литература е била позната под името Кuлuфарска река EИ шир к О вI 
стрK 30; Р а д е вI стрK 35) - по сK l{илифаревоI през което протича в дол­
ното си течениеK В същност Белuца до днес се нарича един до главните 
и начални потоциI който заедно с Клешка и притока и Усанарски ручей 
образува Килифарска река EЧ а нко в!I стрK 152). Тъй като последното е 
явно ново названиеI основателно е да се предположиI че в миналото 
Беgluца е било име на цялото течение на същата рекаK Етимологията му 
е яснаW от стбългK БNFЛЪI с топонимичен суфикс JицаI а по значение пред­
ставляваúWеквивалент IWWна двучленното название Бяла река EстбългK GúNFЛú 
úúfúúFK Балканският полуостров е просто усеян с разглежданото гео­
графско имеI срвK например още от БългарияW аF рекичка в СофийскоI 
тече край сK БелицаI десен приток на рK Блато Eприток на ИскърFI дълга 
е 22,6 км EХСI 11, стрK 14), нарича се още БелuчLСа рекаI което е вто­
ричноK бF Рекичка в РазложкоI десен приток на МестаI протича през 
1 В миналото Белица EреспK Килифарска рекаF е била приемана за десен úприток на 
Дряновска рекаI а ПОСglедната за десен приток на ЯнтраI при което последната EДряновска 
рекаF е имала дължина на течението 55,4 кмI а Килифарска река - 42,8 км EИ шир к О ВI 
стрK 30; Р а д е вI стрK 35). 
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сK БелицаK вF Река в АсеновградскоI извира от Централни РодопиI десен 
приток на Лакавица Eприток на рK ЧепеларскаFX наричана е още Белuшка 
река Eпротича през сK Белица и е дълга 19,5 км EХСI 11, стрK 12). гF Ре­
кичка в СвиленградскоI извира от Източни РодопиI десен приток на Ма­
рица при сK ЛюбимецI между грK Харманли и СвиленградX протича през 
сK Белица EЧ а нко вlI стрK 52; Чан к О вDOI стрK 68). дF Рекичка северно 
от ИхтиманI десен приток на Мътивир Eприток на МарицаFX идва от 
землището на сK Белица Eпоради това се нарича още Белuшка peha), по 
нея е наречена и плK ЬелицаI от която тя извираK еF Рекичка севK от 
грK Сандански EСвK ВрачFI ляв приток на СтрумаX протича край сK БелицаI 
същK окK жF Села в бившите околии АсеновградI РазлогI ИхтиманI Сан­
данскиI СофияI ДряновоI ТутраканI ХарманлиK Софийското сK Белица се 
споменава в М рачката грамота от 1347 гK - СúЛНrgЕ ьêíЛНЦú EБСМI стрK 592). 
3) ПланинаI найJголемият дял на Ихтиманска Средна гора EвжK тK ?диF 
И дрK В ГърцияW аF Белuца - рекичкаI начало на рK Бистрица в Гръцка 
МакедонияX рекичка в областта Меглен и рекичка в Серското полеI ляв 
приток на Струма EВK Кън ч О вI Орохидрография на МакедонияI Плов­
дивI 191 1, стрK 19, 64, 87, 171). бF Местни имена BEJ.tTCtOt;, BEALToa, ВЕ­
lDqabú В същинска Гърция EУ а s m е r, RNауеnI стрK 22, 103, 129). От АлбанияW 
Белuца - рекаI планина и две села - Горна и Долна Б.. EС е л и Щ е вI 
стрK 223, 241). От ЮгославияW аF Белuца - река в Белички срезI изтI 
от КрагуевацI ляв приток на Велика МораваX протича през сK Белица и 
се влива в Морава под грK Светозар ево EПОJПggÉДИ ЯгодинаFI дълга е 
39,4 км EМ и л и h е в и ЬI КнСI стрK 178; Popis, стрK 112; eacÉgЬaI ХХХI стрK 121); 
така се нарича и областта край същата рекаI в средните векове жупа 
ЬúЛНЦú (Mikl. МолK 5erb., стрK 4, 11, 13). бF Бàелuца -- река в облK Донье 
ДрагачевоI десен приток на Западна МораваI дълга е 36,6 км (Popjs, 
стрK 100; eacÉgЬaI 1, стрK 17) - fêíhú ЬNFлEьêцFú от 1276-1281 гK EСпо­
меник СK КK АKI 111, стрK 11). вF Белuца - рекичка в Кичевско EМаке­
донияFI приток на рK Юдова Eприток на ТрескаFI наричана още Белuчка 
река Eпротича през сK БелицаFI дълга е 14 км EeacÉgЬaI XXVIII, стрK 451; 
Popis, стрK 134). гF Bijelica - рекичка в карстовата област на Южна 
Херцеговина (Popis, стрK 154). дF СелаW Белuца в Прилепско EГорна и 
долна БKFI ОхридскоI Кичевско EВK Кън ч О вI МакедонияI Етнография и 
статистикаI СофияI 1900, стрK 246, 254, 256), Belica в СърбияI Хърватско 
и СловенияI Bjelica в Хърватско (Imenik, стрK 56, 65) и дрK Името е по­
внато и в другите славянски страниW 12 реки в басейна на Днепър се 
наричат Белuца EМДпI показалец s. уKFI селища в Русия и Украйна EС е­
м е н о вI 1, стрK 358, 11, стрK 243, 111, стрK 49); в Чехия Belice «Belica)­
селища край реки и потоци и върх EР r о f о u s, 1, стрK 50; 55, УI стрK 126); 
в Полша Bielica - рекаI селища и местности (51. Geogr., 1, стрK 211); 
8 Долна Лужиция Belica - местности EМ u с k еI 51., 111, стрK 197); в Сак­
соция BtJhlitz, в района Делич EИзточна ГерманияFI Behlitz EЕ i cúoh 1е r, 
стрK 13), полабK Belitz EТЕI 11, стрK 30) и прK 
8. Потока - река севKJзапK от ПловдивI извира в местността Кален 
кладенец на около 1,6 км от Голия връх EСредна гораFI протича през 
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сK Голямо Конаре и се влива като ляв приток в МарицаK Дълга е 55,7 км 
EХСI 11, стрK 12, 20). ОбщославK úéoío?IoI стбългK ПОТОfIЪI бългK nO/lloK, 
схървK потокI словенK potok и прK е обикновено име на късиI fyNалки ре­
кички EвжK М i k 1., PON, стрK 301; В е z 1а j, 11, стрK 114) и в такъв случай 
найJчесто е от късно времеK Едва ли обаче е основателно да се съмня· 
вамеI че една средно дълга река Eоколо 56 кмF е получила подобно на­
звание в поJдалечното миналоK В полза на поJголямата старинност на 
името следва да се вземе пред вид и обстоятелствотоI че в същата об­
ласт северно от Марица всички поJголеми реки носят стари славянски 
названияI а именно ПесчанuкI Яна EЛудаFI Тоnолнuца и МътиUирK Един­
ствено Стряма е тракийскоK Вярно еI че членуваната форма в българ­
ската топонимия общо взето е признак за нов произходI но при имената 
на големите и средните реки членната морфема очевидно може да се 
явява и поJкъсно ОE срвK ИскърJаI ЛомJаFI което ще е станало и при 
ПотокJаK 
9. Елешнuца - река в КюстендилскаI десен приток на СтрумаK 
Извира от южната страна на врK Руен в Осогово планинаI а се влива в 
Струма над Скрин ския и проломK Дълга е 53 ку EХСI 11, стрK 15) или 50 
EЧ а нко вP I стрK 185). Според ВлK Г е орг и е в EБългарска етимология и 
nномастикаI стрK 57) названието е производно от елша DелхаDK Това бота­
нично име на Alnus (Tourn.) и АK glutinosa (Gartn.) е по начало прилага­
телноI производно от същK úЛЬWХú EсръбKJцславKFI нбългK елха EГ е р о вI 11, 
стрK 9; МБРI стрK 381), което означава същотоX срвK още словенK jeisa, 
чешK olsa, словашK jelsa, полK olsza, глужK w6lsza, длужK wolsa. Няма 
обаче никаква пречка да се излезе направо от първоначалното сыf•. 
gельхú EбългK елхаI схървK j6ha, j6va, русK ольха и диалK елхаI полK 
olcha), със суфикс JьницаI тK еK от праславK форма ú?gÉlbchbnáca > стбългK 
GíííyЬrgЬННЦú > нбългK ЕлеluнuцаK Названието Jе често в микрохидрони­
мията на южните славяниX от БългарияW аF река севK от СофияI извира в 
Мургаш плKI запK от врK НевиждаI влива се като ляв приток в Батулий­
ската река Eдесен приток на Искър при РебровоFX дълга е 25,9 км EхеI 
пI стрK 9, 17). бF Рекичка севKJизтK от СофияI извира на около 0,4 км 
юKJззпK от горското стопанство Витиня EизтK от сK ЧурекFI минава през 
DсK Елешница и се влива в Стари Искър като десен притокX нарича се 
още Елешничка река и е дълга 30,5 км EХСI 11, стрK 9, 17). вF Рекичка 
в Източна БългарияI извира от Айтоска плKI десен приток на КамчияI в 
Jкоято се влива малко поJдолу от сливането на Голяма и Луда КамчияX 
нарича се в горното си течение опúе Деледжuдере и е дълга 29,6 км 
EХСI 11, стрK 10). гF Река в КотленскоI извира от Котленска плKI а се 
влива като десен приток в Голяма Камчия при сK Доброван ; дълга е 
43,4 км EХСI 11, стрK 11). дF Рекичка в Югозападна БългарияI извира от 
Северозападна РилаI десен приток на Рилска река Eприток на СтрумаFK 
еF Дял от течението на Владайска река в Софийско полеI извира от Ви­
тоша и се влива в Искър до сK Куманица като ляв притокI като от 
София надолу се нарича Градска река EЧ а нко вlI стрK 116-117, Ч а н­
к о вO I стрK 82, 202). Същото име носят и села Eвероятно по едноименни 
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рекичкиF в ПловдивскоI РазложкоI Елинпелинско EНовосеgfЦИFI flетричко 
и поJпреди в Демирхисарско EГърцияFK В ЮгославияW аF gеKЛDЬrlfluца (Je­
лаШfluцаI gелаlrfluчка рекаFI - река в облK ЗаглавакI приток на Радичевачка 
рекаI приток на Тимок EМ и л и h е в и ЬI КнСI стрK 828 ; eacÉgЬaI IX, стрK 1ОFK 
бF gелаШfluца - река в Уж ички окръгI приток на Рогачица в басейна 
на Дрина EМ и л и h е в ипI КнСI стрK 581). вF gелаШfluца - река във 
Врански lhmЪú тече през едноимеnНО село и се влива като десен приток 
в Южна или Биначка МораваI източно от грK Враня EМ и ли h ев и ЬI КрСI 
стрK 277). гF gелаШfluца EgелаШfluчка рекаF - рекичка изтK от грK fJfишI 
протича край едноименно село и се влива като десен приток вНишава 
EМ и л и h е в и ti, КрСI стрK 8). Така са наречени и села в околиите JIe­
сковацI МасурицаI НишI Тимок и Краина (Imenik, стрK 260), в стсръбK 
úfЛдШЬНíáЦú EсKF от 1380 гK EСпоменик СK КK АKI III, стрK 57). Точни съот­
ветствия са познати главно от западнославянските страниW полK хидроним 
Olesznica, чешK Olesnice (Sedldcek, стрK 215 и слKFI селища край потоци 
Olesnice EР r о f о u s, 111, стрK 268 и СKTzKFI глужK Wolesnica - сK и рK EЕK М u k аI 
50, III-IV, стрK 169) и прK 
10. Бистрица EПuрuнска NF - река в МелнишкоI води началото си 
от няколко езера под Демиркапия в Пирин планина EСиньото езероF Ка­
менити езера и дрKFI влива се в Струма като ляв приток на гръцка те­
ритория недалеч от българоJгръцката граница EЧ ан к О вO I стрK 33). Дълга 
е 53 км EХСI 11, стрK 15). 
11. Бистрица EОсогОUска или СОUMЛЯflСhаF - река в КюстендилскоIK 
извира от врK Руен в Осогово планинаI тече през СK СоволяноI Скриняно И 
Никуличевци и се влива в Струма като десен притокI севKJизтK от грK Кю­
стендил EЧ ан к О вO I стрK 32-33). Дълга е 51 км EХСI 11, стрK 15). 
Названието Бuстрuца EпраславK úú_ósíêácaFI както бе изтъкнато по­
горе EстрK 192), е извънредно често в микрохидронимиятаK В България то 
се среща още в следните случаиW аF река в ГоцеделчевскоI извира от 
родопския рид ДъбрашI а се влива в Места ьKWато ляв притокI недалеч от 
българоJгръцката границаX дълга е 44,8 км EХСI 11, стрK 14, 22). бF Река 
в Благоевградско Eпреди Горна ДжумаяFI извира от Голем АйгедикI Юго­
западна РилаI влива се в Струма като ляв приток под грK БлагоевградX 
дълга е 41 км EЧ ан к О вO I стрK 32; ХСI 11, стрK 15, 23). вF Река в Сан­
данскоI образува се от сливането на рекичките МозговицаI Беговица и 
Крива рекаI които извират от езерата в flиринI протича край грK Сан­
дански EСвети ВрачF и се влива като ляв приток в СтрумаX дълга е 
33 км EЧ ан ко вOI стрK 384; ХСI 11, стрK 15). гF Рекичка в Станкедимит­
ровскоI извира от Северозападна РилаI влива се като ляв приток в Джер­
ман Eприток на СтрумаF при грK Сандански EДупницаFX дълга е 23 км 
EЧ а нко вOI стрK 32; ХСI 11, стрK 15). дF Рекичка южно от СофияI дълга 
13,4 кмI извира от ВитошаI съединява се с Лева река при сK Бистрица 
EСофийскоF и образува рK ГъбилщицаI ляв приток на Искър (4 ан ко вOI 
стрK 32; ХСI 11, стрK 8). еF Рекичка в ИхтиманскоI извира от Ибърския 
1 В географската литература към това речно име се добавят различни определения 
найJчесто по други географски обекти или селища (f7upUHC1{a, РодопскаI СОUMлянска и дрKFI 
за да се разграничат съответните рекиK У народа подобни определения не се употребяватK 
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дял на РилаI десен приток на Марица при сK Долна баняI Ихтиманско 
EЧ а нко вOI стрK 32). жF Рекичка в СамоковскоI образува се от три от­
делни потока - Голема или Мусаленска БистрицаI Малка Бистрица и 
ЛуковицаI които извират от Североизточна РилаI и се влива като десен 
приток в Искър при грK СамоковK зF Рекичка във ВелинградскоI образува 
се от няколко потокаI които събират водите си от главното било на Ро­
допитеI слива се с реките Лепеница и Ябланица южно от сK БаняJЧе­
пино и образува чепинската рекаD Елидере EЧ а нко в O I стрK 33). иF РеJ· 
кичка - суходол в землището на селата Чорлево и ДреновецI ЛомскоI 
и дрK Така са наречени и села в БотевградскоI БлагоевградскоI Станке­
димитровскоI КюстендилскоI СофийскоK Името е доста разпространено и 
в Югославия EвжK поJгореFK 
12. Лебнuца - река в Югозападна БългарияI извира в Югославия 
на около 1,8 км ИЗТKJЮГОИЗТK от кK 1393 в плK ОгражденI влива се в 
Струма като десен приток при СK ЛебницаI ПетричкоX дълга е 50 км 
EХСI 11, стрK 15, 23). Núaha се нарича още една рекичка в облK Каменица 
EсевK от КюстендилFI която извира от врK SMждерица в Добращичкия рид 
на Осогово планина и се влива като ляв приток в Бистрица ОсоговскаI 
приток на Струма EЧ ан к О в O I стрK 236; йK За х а р и е вI СбK нарK умотвKI 
XL, стрK 14). Названието е безспорно славянскоI при което се приемат 
като еднакво възможни две обясненияW аF Лебfluца е производно от 
прилK хлебеflX или бF от изчезнало нарицателно в българскиI СDтбълK 
FYЛhyБЬ DводопадDI СХЪРВK остарK хлеб DбезднаI ямаDI русK хляб DотворI дълбо­
чинаI стръмнинаD EГ е орг и е вI БЕОI стрK 59; ЙK З а и м о вI спK БългK езикI XI, 
стрK 116). В полза на второто обяснение бихме могли да се позовеisl на 
географския характер на кюстендилската ЛебницаI която в началото 
?тече в гористоI дълбоко и стръмно дъно? EЙK З а х а р и е вI посK съчKI 
стрK 14). Тази етимология обаче не се Xподкрепя от познато точно сDьот­
ветствиеI производно от праславK *chlt;.bb, в топонимията на другите сла­
вянски страниI а това намалява нейната вероятностK ПоJправдоподобно е 
другото обяснениеI доколкото бългK Лебfluца среща точно съответствие 
в полK Chlebnica EселищеFI приведено от Георгиев и ЗаимовI следователно 
от стбългK GлíyêвсьннцúI производно с топонимичен суфикс Jица от прилK 
WХЛNWFБЬkЪ в значение DхлебороденI плодороденDI срвK чешK chlebny kraj == 
urodny (Fr. Т r а v n i с е k, Slovnik jazyka ceskeho, IV издKI Praha, 1952, 
стрK 508). Че от праславK úDchlÉbDbI респK прилK ú?chlÉbbnDb е възможно по­
добно образуваниеI това се доказва и от наличието на съответните омо­
ними в български хлебнuца Dзавивка на хлябI за да фтасаI месалX хляб 
и други ястияI приготвени за софраX болест от ядене само на хлябX 
крехки месести дюлиD EГ е р о вI УI стрK 501), в чешки chlebnice DНОfЦВИ Eза 
хлябFD (Fr. Т r а v n i с е k, посK мястоFK Що се отнася до въпросаI кое от 
двете еднакви названия е първичноI речното или селищнотоI Заимов EпосK 
мястоF допускаI че то отначало било название на местност - ?характерна 
с житните си полета?I като изтъкваI позовавайки се на ЙK Захариев 
EпосK съчKFI че поречието на Лебница край сK ГюешевоI КюстендилскоI но­
села cыfoqoo имеK В същност у Захариев EпосK съчKI стрK 265) то е пока­
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зPKно като название на гориK Трябва да се има пред видI че в селските 
райони обикновено явление е да се означават гориI ливадиI пасища и прK 
с името на рекатаI край която се намиратI както е станало по всяка ве­
роятност и в дадения случайK Значението на названието също не е пречка 
да се приемеI че то първоначално и на двете места е възникнало като 
речно във връзка с хлебородността на речната долинаI а поJкъсно е било 
пренесено върху селищетоI респективно върху съседната гораK Наимену­
ването на реки по отличителни признаци на окръжаващата природа ­
почваI растителност и прK - е твърде обичайно у всички славяниI за което 
тук е излишно да се привеждат примериK 
//L Егейска lИакедония и Западна Тракия 
В славянския топонимичен атлас безспорно трябва да намери отра­
жение и материал от неславянски страниK Тъй като този въпрос изисква 
специално проучванеI тук ще разгледаме само онези названия на големи 
и средни рекиI които се намират в областиI доскоро обитавани от ком­
пактно славянско населениеI тK еK от Егейска Македония и Западна 
ТракияK 
На пDьрво място по дължина стои Бистрица EгрK BtarQLTaa, турK 
/nce-Karasu) , найJголямата река изобщо в ГърцияK Образува се от ня· 
колко ПОТОКаI които извират от височините между плK Пелистер и Гра­
мосI приема водите на Костурското езеро и се втича в Солунския заливK 
Дълга е 323 км EМЕI ХХI стрK 601), по други източници около 320 км 
или 314 EБСЭI 11 издKI тK УI стрK 259 и тK ХffI стрK 550). У йK Цвийич 
EОснове за географиàу и геологиàу Македониàе и Старе СрбиàеI 1-lIr, 
БеоградI 1906, стрK 91) е показано 226,2 кмI като реката е мерена от 
Jсливането на съставящите я реки Белица и ЖеловаK Преди идването на 
славяните се е наричала :) ААíclХРШsI което се обяснява от иеK )j, tbláJakтáRn 
"5teinwalzer' EУK G е о r g i е УI ?Балканско езикознание?I 1, 1959, стрK 7). 
Името Бuстрuца се среща във френска карта от 1696 гK на Европейска 
Турция от НK J а i 11 о t :Vistritza jen. За значението на Бuстрuца се каза 
DпоJгоре EвжK и V а s m е r, 51aven, стрK 179). 
Между големите реки в Гърция славянско име носи още Търнава 
EгрK ФíАХОsní àxoqafKNSúI турK muêláJêaóú vaêdáтládÉêÉFI в областта на Гюмюр­
джинаK fNзвира от Югоизточни Родопи EплK МъгленикI врK КоджаелеF на 
DбългароJгръцката границаI а се втича в Бяло мореI изтK от залива IloPTO 
KЛагосK Дълга е около 100 кмK N Значението на името е KясноI производно 
Jот праславK ú?íгnъ със суфикс -ava. 
Славянските имена на средни реки от разглежданите области на 
Kднешна Гърция са четириW O 
1. Белица - река в СерскоK Извира от Алиботуш на българоJгръц­
Dката границаI протича през грK Валовища EДемир ХисарF и Серското поле 
·и се втича в Струма като ляв приток близо до гърлото и в езеро Та­
1 Данните за дължината на Търнава и на следващите реки са приблизителниI по из­
JJчисление на географа стK асистK Тодор ХристовI който бе любезен да ми ги съобщиK 
2 ТеI както и предходното Търнава липсват у МK V а s m е r, Die Slaven in Griechen­
Jand, Berlin, 1941. 
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хинос EК ъ н ч О вI ОрохидрKI стрK 171). В найJгорното си течение се на­
рича Крушовска река Eпо името на сK КрушовоFI от грK Валовища надолу 
около 1О км носи името Чая и в средното течение приема името Бе­
лuцаK Дълга е около 80 кмK 
2. Сушица EтурK Kururay, грK ЗêànО noqafKNSúF - река в Западна Тра­
кияK Извира от Западни Родопи изтK от врK Циганско градище EЧенгенеJ· 
хисарF до българоJгръцката граница Eс начало Менковска иШахинска 
рекаFI влива се в Бистонско езеро EБуругьолFI залив на Бяло мореK Дълга 
е около 75 кмK Названието е ясно и се среща често във всички славян­
ски страниI срвK напрKW бългK Сушuцаú реки в Южна и Югозападна Бъл­
гария EЧ а нко вNI стрK 292; Чан к О вOI стрK 223) и много селищаX в ЮгоJI 
славия Susica ú много реки и селища (Popis, стрK 232); В е z 1а j, 11, 
стрK 232, Imenik, стрK 572), стсръбK речно и селищно име СоDГшífЦú EМ i k 1. 
МопK 5erb., стрK 93; ГласникI ХУI стрK 288 и дрKFX в Гърция - ХОNF­
úЕтIа Eот 1336 гKFI река вТрикала EУ а s m е r, 51aven, стрK 97); в Албания ­
СуиLDицаI реки и селища EС е ли Щ е вI стрK 203, 214, 241 и прKFX русK Су­
xиицаI рK EМДпI стрK 141, 178); чешK Susice, 4 села EРRI IV, стрK 237); 
полK Suszyca (51. Geogr., XI, стрK 608). 
3. Галик EгрK lJDаАlхоú лотаfKNSú или faAAmClú лKF - река в NsNакедонияK 06-, 
разува се от три рекичкиI които извират от Круша планинаI тече през 
хълмиста местност изтK от Кукуш И се втича в Солунския залив недалеч 
от устието на ВардарK Дълга е 72 км EЦ в и j и h, 1-11, стрK 93), по други 
източници 60 или 74 EМЕI XI, KстрK 71 И ХХI стрK 601). Античното и на­
звание е WFЕХё{дШnОúI WFЕХpЬШnОú (Her. sПI 124; 5kyl. 66; Ptol. III) 13 и прKFK 
Едва ли една средно голяма рекаI дълга 60-70 кмI ще е била наричана 
в древността с две именаK Гlри това името Галuк не е познато у антич­
ните авториK Среща се в италианска карта от 1689 от G. СK da V i g ­
n о 1аW Callico. То може да се обясни добре като славянскоW производно 
с топонимичния суфикс -ik- от прилK праславK ú?gаlъ DчеренDI схървK gaoúK 
gala DjéъcÉeúI galicast DчеренDI galic Eв Черна гораF DгарванDI galánú galina 
Eв СремF Dвран конDI словенK gdlic Dчерна боя за обущаDI бългK zdлuца 
DчавкаI Corvus monedula', zаЛУfl DгарванI Corvus cornix', местни имена Га­
лuщеú fDDDаловоú ГалuщаI русK zалка DчавкаD и тK нK Eетимология вжK у 
В er n е k е r, 1, стрK 293). В хидронимията подобни образувания са срав­
нително редкиI срвK напрK русK БыстрuкI няколко реки в басейна на Дне­
пър EМДпI ПоказалецI §. УKFI полK Bystrzyk EнемK Berquell), Cieplik (R о s ­
ро n d, 51., 1, стрK 31; RУI стрK 461), бългK СланuкI ЛедеflrКI Студеник 
Eимена на води в СевлиевскоI вжK К о в а ч е вI стрK 27). 
4. Вода EгрK _SдaúF - река в МакедонияK Извира от малко планинJ· 
ско езерце fJfисия във Владовския проходI пресича с няколко ръкава 
грK ВоденI съединява се с рK Меглешница и образува рK КолудейI която се 
влива в Пазарското EЕниджевардарскоF езеро EК ъ н ч О вI ОрохидрKI стрK 87­
89). Дълга е около 60 кмK Нарицателното вода в български и сърбохър_· 
ватски означава и DрекаI течениеDK 
Славянският топонимичен атлас ще служи по наше мнение за правилно­
разрешение на историкоJпоселищни и етногенетични проблемиK Поради _ 
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това стратиграфичната оценка на материалаI който ще бъде подбран за 
картографиранеI е извънредно важнаK Чрез нея трябва да бъде пресято 
оноваI което е възникнало късноI за да се очертае найJстарият пласт 
славянски названияK Ориентирайки се към имената на големите и сред­
ните рекиI ние имаме възможност действително да доловим найJдревните 
славянски образувания в хидронимията на Балканския полуостровK От 
целия материал изключихме вторичните названия EтK еK произведените от 
други географски именаFI за които е основателно да се МИСúlfИI че са въз­
никнали сравнително късноK ПоJнататък подбрахме само онези от пър­
вичните названияI които принадлежат към семантичната категория при­
родописни имена "(немK N tL1rnamen). Любопитно еI че те наистина преоб­а " 
ладават сред първичните славянски названия на големи и средни реки 
от Балканския полуостровK 
Структуралният анализ удивително ни разкрива няколко архаични 
типа названияK Така в избрания материал изпъкват група аJ и áаJосновиI 
които не са засвидетелствувани като нарицателни Eили изолирано в един­
Д_ú слúчаяFW сръбK МлаваI ПиваI Гéóúa « GОГnzJáаF , макK Треска(5 ?WqêÉsúaFI бългK Рила « :Ryla), ЯнаI ВDЬча « *Onk-la), Тича 
(--- Tyk-la). Суфиксите Jа и Júa се непродуктивни в историческите пе­
риоди на славянските езици и Затова с право посочените имена моFке да 
се оценяват като прастара формацияI като реликти в хидронимията на 
юúните Gсл?вяниI наред ?_сI íahfJ!ва речниIK назваúия като русK ВолгаI полK 
Wllga (v!g-), Warta EúDvêíJFI Slt;ga ú Slt;za (slt;g-) и дрK! Към архаич­
ните обúазувания се отнасят речните имена със суфиксите -ita EбългK Ро­
ситаFI -lna EмакK Пчuня < Pbchina, бългK и сръбK ДичuнаI хървK Кра­
пинаFI -a:.va, -'ava EсръбK РесаваI ТамнаваI хървK ОрK!ЬаваI Tрнава и въз­
jlúel *Ilava. > Ило ваI бългW Тъ!!наваFI -aja (KpuBaja в Босна и във 
ВоиводинаFI JXь EхървK Бuч < úD_ókgbI В Славо нияFK В нашия материал се 
натъкваме на единs_твен Kостатък - минK страдK причK от изчезналия пер­
фективен глагол úDplgknílI именно бългK СкътEаF < ú?plgkníJlgI и на непо­
знатото като нарицателно във формата за мK рK Струг EВелuкu Струг 
в úлавонияFK Друга група названия са образувани с продуктивни до 
наиJново време суфикси в славянската хидронимияI като JьсьI -bn-ica, но 
техният архаичен характер се подсказва от основата на една отдавна 
úзчезналú дума иúи формаK Такова е например хървK МреЖfluца < иеK 
?тÉêÉgh оросявам или GтÉêgJ FблещукаDK IТака и словенK Pesnica, което 
наlDvlира точни съответствия в западнославянските езициI крие реликтната 
основа праславK *pes-lJ, пр ил . úреsJЬnJlgI която не е оцеляла в речниковия 
състав EсрвK само в русK суJnесь Dпесъклива почваD < úksnJреsьFI а вместо 
него едно производно със суфикс -lJklJ EпраславK úDéÉslgklgFK Тук се ОТlNася 
Оlце сръбGI ЛукавацI словенK Lokavec, бългK ЛъкавецI от основа на прилагK 
пра славK IQkavlJ DизвитI лъкатушенDI с изчезнало конкретно значениеK За 
древно можем да смятаме също названието бългK и схървK БистрuцаI 
Iдоколкото в южнославянските езици основата úkbósíêJ DбръзD е претър­
пяла семантична промянаK При останалата част от имената можем да се 
1 S t. R о s р о n d, Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna slowiafIskich nazw geografi­
-cznych, Wroclaw, 1957, стрK 42. 
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опрем изключително на семантичния критерийK Въз основа на проучва­
нето на исторически засвидетелствуван материал е установеноI че общо 
взето са старинни такива речни Eи географски изобщоF названияI които 
в словообразователното си значение отразяват наблюденията на човека 
върху устойчиви физически признаци на водатаI характерни особености 
на речното течениеI геологическия състав на почвата и окръжаващата 
растителностK Тези семантични групи са застъпени и в нашия материал 
Eтук изключваме изброените поJгореFW аF сръбK ТоnлuцаI Црна рекаI хървK 
ДобраI бългK СушuцаI ВранаI БелицаI макK ЦърнаI ГалuкI Крива рекаX 
6) бългK ПесчанuкI сръбK TUfba, ЗлатuцаI хървK ГлuнаX вF бългK Елеш­
ницаI ЛебнuцаI ТоnолнuцаI ТополовецI сръбK Леnенац EмакK JецFI СитницаI 
gабланuцаI gасеницаK Изолиран случай представляват речните имена 
Пуста река и ВетерницаI които изразяват особености на поречието на 
тези рекиK fNри названия като бългK Блато и макK Вода липсата на членна 
морфема може да се приеме за архаичен белегK Единствено българското 
речно име Потока от живо до днес нарицателно би могло да буди из­
вестно съмнение в неговата старинност поради изключителната му упот­
реба в членувана формаK . 
Тук се поставя въпросът за съдържанието на картитеI които ще 
съставят топонимичния атласK Като се имат пред вид специфичните за­
KдачиI на които ще служи такъв атласI понятно еI че по профил и съдър­
жание той ще се отличава до голяма степен от диалектоложкия и общо­
славянски лингвистичен атласK Топонимичният атлас трябва да съдържа 
три вида картиW 
1. Стратиграфически EобзорниFI в които материалът ще бъде пред­
ставян цялостно съобразно точна Eдокументално определенаF или отно­
сителна хронологияK От тоя вид е приложената карта NQ 1. 
2. Изотопонимни картиI които ще отразяват пространственото раз­
пределение на структурни или семантични типове и подтипове географ­
ски названияI застъпени в целия славянски свят или само в отделни кло­
новеK Чрез този вид карти ще бъдат показани посоките на движението 
на славянските племена след тяхното разделениеK За тая цел ще бN[де 
полезноI струва ми сеI картографирането на напълно тъждествени по 
морфемен състав или по основа архаични образуванияK За образец са 
приложени две карти от тоя вид (N'Q 2 и NQ 3). 
3. Карти за географското разпространение на славянската топонимия 
в неславянски земиK 
От приложената обзорна карта NQ 1 може да се направят следните 
изводи за найJранния период от поселищната история на южните сла­
вяниK На Балканския полуостров Eвключително Войводина и без АлбанияF 
62 големи и средни реки са заменилиX античните си названия със стари 
сKТgWавянскиI които се пазят и до днес Eс изключение на бългK ДrЧrflаFX 
37 в ЮгославияI 19 в БългарияI 4 в Егейска Македония и 2 в Западна 
ТракияK Този процес е обхванал някои области почти изцялоI каквито са 
напримерW 1. Северна МакедонияI по горното течение на Вардар с левите 
си притоци Бuстрица EТетовскаFI Леnенац EJецFI Пчuня Eс левия си при­
ток Крива рекаFI и десен ТрескаI а известно еI че горното течение на 
Вардар в средните векове е носело също славянско име - ВеликаX 
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2. Южна EБиначкаF Морава с 
ток Пуста рекаFI gабланица 
kúóéaI където текат Песница 
Eдесни притоци на МураFX 4. 
ИвK Дуриданов 
левите си притоци Топлица Eс десен при­
и ВетерницаX 3. областта между Драва и 
Eляв приток на ДраваFI rgчавница и ТрнаваK 
областта между западния дял на Средна 
гора и рK Марица запK от ПловдивI където текат левите притоци на МаJ· 
риц а : Тvnолница Eс десен приток МътивирFI Луда ЯнаI Потока и Пес­
-чаникX 5. басейнът на рK Струма с притоците и десниW Бистрица 
EОсоговскаFI ЕлеluницаI ЛебницаI и левиW РилаI Бuсmрuца EПиринскаF и 
Белица EСере каF ; 6. поречието на двете KКамчии EСевероизточна Бълга­
рияF с реките ВранаI TDuча и FgIичина Eднес Луда КамчияFK Тоталната 
или почти тотална смяна на древните речни имена с архаични славянJK 
ски в изброените области е резултат без съмнение от прекъсване на 
приемствената връзка в историчеСfYИЯ развой на селищатаI тK еK славян­
ските племена са се заселили в почти обезлюдени областиK В останалите· 
области славянските речни названия на реки са разсеяни между други 
от чужд произходK 
За движението на населението Eметанастазични явленияF е показа­
телно различието между хидронимията на България и ЮгославияK В БълJ· 
гария две от големите реки носят днес късниI вторични названия 
EРе зовска река и Провадийска рекаFI а от 35 славянски и възникнали 
на българска почва названия на средни реки само около една трета (13) 
са старинниI както установихмеK В Югославия всички славянски названия 
на големи реки са първични и природописни по значениеI а измежду 
названията на средните реки само едно CfJ.eomUHa) не е природописноK 
Следователно в Югославия речните названия са проявили поJголяма 
устойчивостI което е доказателство за поJограничено разселение на жи­
телите на отделните областиI отколкото в БългарияI която през средните 
векове е преживяла немалко кризисни периоди Eчужди нашествия и ма­
сови опустошения на цели областиFI а към това се прибавя и турското 
игоI което на много места е променило изцяло предишната EДО XIV вKF 
етнична картинаK Разбира сеI всички тези изводи ще бъдат доуточнениI 
когато бъде привлечен и картографиран материал и от микрохидрониJI 
мията и от селищните и местностни именаK 
Гlредставените изотопонимни карти ún 2 и 3 обхващат четири хидú 
ронимаK Те саI разбира сеI недостатъчниI за да се правят окончателни 
изводиI но все пак насочват към известни разсъжденияK Ареалът на хидJI 
ронимите праславK ú?nca EрусK УчаI бългK ВъчаI хървKJкаЙкK УосаF и úúoóla 
EрусK РылаI бългK РилаI срDьбK РилаF -- вжK карта NQ 2 - показва един из­
ходен центърI където се срещат и двете названияI това е областта 
между поречието на рK Оресса Eсеверно от Припет и южноJюгоизточно 
от грK МинскF и околностите на руския град Рилск EРЫЛЬСfYFI западно от 
КурскK Оттук двата хидронима са били пренесени в югозападна посокаFK 
а единият от тяхI úN?nca > русK УчаF и в североизточнаI въз основа на 
което може да се мисли за две основни посоки на движението на сла­
вянски племена - югозапад и североиKзтокK Характерно еI че и двата 
хидронима са били пренесени от българославянски племена в източната 
част на Балканския ПОЛУОСТРnВ EРилоJРодопската областFI от което 
следваI че на тези племена образуванията úúnca и !<yla са били добре 
1. Р о с и т а EР о с и Ц аF 
2. Топ о л н И Ц а 
3. С кът EаF 
4. Въ ч а 
5. Ти ч а 
6. Ди чин а EЛуда Кам ч и яF 
7. Луд а Я н а 
8. Рил а 
9. П е с чан и к 
10. Топ о л о в е Ц 
11. Врана 
12. Мътивир 
13. Бла то 
14. Бел и ц а EКилифарска р е к аF 
15. Пот О к а 
16. Е леш н и Ц а 
17. Б и стр И Ц а EПиринскаF 
18. Б и стр И Ц а EОсоговскаF 
19. Ле бни ца 
БЪЛГАРИЯ 
- ляв приток на Янтра 
- ляв приток на МарицаK Дълга около 155 км 
- десен приток на ДунавK Дълга 134 км 
- десен приток на МарицаK Дълга 111,5 км 
-- горно течение на Голяма КамчияK Т ы ч а EГ о оW 
Л я маК ам ч и яFK Дълга 194 км 
- дълга 201 км 
- ляв приток на МарицаK Дълга 74 км 
- ляв приток на СтрумаK Дълга 51 км 
- ляв приток на МарицаK Дълга 71,5 км 
- приток на ДунавK Дълга 67,6 км 
- ляв приток на Голяма КамчияK Дълêа 67,6 км 
- десен приток на ТополницаK Дълга 61 км 
- ляв приток на ИскърK Дълга 58 км 
- десен приток на ЯнтраK Дълга 57 км 
- ляв приток на МарицаK Дълга 55,7 км 
- десен приток на СтрумаK Дълга 53 км 
- ляв приток на СтрумаK Дълга 51 км 
- десен приток на СтрумаK Дълга 51 км 
- десен приток на СтрумаK Дълга 50 км 
ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ И ЗАПАДНАТРАКИЯ 
1. Б и стр И ца (BuJ1:elraa) ­
2. Тър н а в а EФíУDgÉоlEOí ло?аluSúF ­
3. е лиц а 
4. С У ш и Ц а (Er;(2o лúTDтWаIuúI 





влива се в Солунския заливK Дълга 320 км 
извира от Югоизточни Родопи EплK МъгленикK 
връх КоджаелеF на българоJгръцката границаI 
а се втича в Бяло море източно от залива 
Порто ЛагоK Дълга около 1ОО км 
в СярскоK Протича през грK Валовища EДемир 
хисарF и се втича в Струма като ляв притокK 
Дълга около 80 км 
в Западна ТракияI влива се в Бистонско езеро 
EБуругьолFK Дълга около 75 км 
извира от Круша планинаI втича се в Солун­
ския залив недалеч от устието на ВардарK 
Дълга 72 км 
извира от езK НисияI пресича грK Воден и 
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1. Обз?орна карта на найJстарите славянсни названнs на големи и средни реки в БалкаНСКJИЯПОЛУОСТРОU 
Славянска dgилологияI тK III 
1. Ц рна 
2. П ч и fЬ а 
3. Мл а в а 
4. Зла ти ц а 
5. Т Р е с к а 
6. Топ лиц а 
7. До бра 
8. Кри в а j а 
9. Кри в а j а 
10. Г лин а 
11. Ситница 
12. П и в а 
13. Ор gЬ а в а 
14. И л о в а 
15. Ц рна р е к а 
16. J а бла н и ц а 
17. Тамнава 
18. J а с е н и Ц а 
19. Ре s n i с а 
20. КРИ в а Р е к а 
21. ТИlЬа 
22. Р е с а в а 
23. К ра Jи н а 
24. Бич 
25. Ле пен е ц 
26. Т рна в а 
27. П У с тар е к а 
28. Гр У жа 
29. Г л о r о в н И Ц а 
30. В е тер н И ц а 
31. Мрежница 
32. В е лик И Стр У г 
33. J а fЬ а 
34. ú с а v n i с а 
35. Лук а в а ц 
36. Б и с т ри Ц а EТетовскаF 
37. Б и стр И Ц а 
ЮГОСЛАВИЯ 
- в МакедонияI десен приток на ВардарK Дълга 201 км 
- в МакедонияI ляв приток на ВардарK Дълга 122 км 
- в Североизточна СърбияI десен приток на ДунавK Дълга 
122 км 
- във ВойводинаI ляв приток на ТисаK Дълга 117 км 
- в МакедонияI десен приток на ВардарK Дълга 117 кмK 
В горното течение се нарича В е лик а 
- в СърбияI ляв приток на Южна МораваK Дълга 109 км 
- в ХърватскоI десен приток на КупаK Дълга 104 км 
- в БоснаI десен приток на БоснаK Дълга около 1О 1 км 
- във ВойводинаI ляв приток на Велики Бачки каналI който 
свързва реките Дунав и ТисаK Дълга около 100 км 
- в ХърватскоI десен приток на КупаK Дълга 93,5 км 
- в Южна СърбияI десен приток на ИбарK Дълга около 
90 км 
- в ирна ГораI ляв начален клон на ДринаK Дълга 87 км 
- в СлавонияI ляв приток на СаваK Дълга 86,5 км 
- в СлавонияI ляв приток на ЛОlьаK Дълга 85 км 
- друго название на rрни ТимокI ляв начален клон на 
ТимокK Дълга 83 кмK 
в СърбияI ляв приток на Южна МораваK Дълга 82,5 км 
в Северна СърбияI десен приток на СаваI с един ръкав 
се влива отляво ня КолубараK Дълга 79,5 км 
- в СърбияI ляв приток на Велика МораваK Дълга 74,7 км 
- в СловенияI ляв приток на ДраваK Дълга 72 км 
- в Северна МакедонияI ляв приток на ПЧИfЬаK Дълга 
70 км 
- в БОСffúI десен приток на СаваK Дълга 69 húN 
- в СърбияI десен приток на Велика МораваK Дълга 
69 км 
- в ХърватскоI ляв приток на СаваK Дълга 67 км 
- в СлавонияI ляв приток на БосутK Дълга около 66 км 
- в Южна Сърбия и МакедонияI ляв приток на 
Дълга 65 км 
- в ХърватскоI десен приток на МураK Дълга 
63 км 
- в СърбияI десен приток на ТоплицаK Дълга 62 
- в СърбияI ляв приток на Западна МораваK Дълга 
- в ХърватскоI десен приток на ЧазмаK Дълга 
в СърбияI ляв приток на Южна МораваK Дълга 
- понорна река в ХърватскоI ляв приток на 








- в ХърватскоI ляв приток на СаваK Дълга около 58 км 
- в БоснаI ляв приток на ДринаK Дълга 57 км 
- в СловенияI десен приток на МураK Дълга 56 км 
- в БоснаI десен приток на СаваK Дълга около 54 км 
- в МакедонияI ляв приток на ВардарK Дълга 53 км 








2. Разпространение на хидронимите праславK GЕсаI *Ryla и Jan­
Славянска филологияI тK 111 

















Б i s t r i t аW 1.	 голяма река в Източните КарпатиI десен приток на Siretul. Тече през ок­
ръзите Suceava и ВасаиK Дълга 280 км 
2.	 долината на сыlатаa peI{a 
3.	 равнинка край същата река в район _uhuúáI окрK Васаи 
4.	 рекичка при сK Bicazul, район Piatra-Neam1, окръг ВасаиI десен приток на 
Bistrita EвжK тK 1) 
5.	 рекичка в района на община Doamna Eднес слята с града Piatra-Neamt 
6.	 минерален извор в територията на същата община 
7.	 хълм в разклоненията на планина Bistrita Moldovei, район Piatra-Neamt 
8.	 село към община Pingarati, район Piatra-Neam1 
9.	 село и обшинаI район Ceahlau, окръг Васал 
10.	 река в района ВаЬепz Bistri1a, окръг máíÉúíáI десен приток на Oltul Eпри 
сK _oldÉúíáFI дълга 50 км 
11.	 хълм в район Horezu, окръг máíÉúíá 
12.	 планински връх в район УllсеаI окръг máíÉúíáK Разделя рK I-Iorez111 от 
Bistrila 
13.	 долина между общините _Éúca и Falcoil1, район Caracal, окръг Craiova 
14.	 рекичка в район Tl1rni1 Severin, окръг Craiova, ляв приток на Дунав 
15.	 долина край сыlатаa рекичка 
16.	 община в район Turnl1 Severin 
17.	 гора и поде край Дунав в територията на община B1stri1a EвжK тK 16) 
18.	 река в район Tirgu Jiul, окръг Craio,ra, ляв приток на Тásmапа Eдесен 
приток на Jiul) 
19.	 горичка към община _álNÉúíáI район cocúanáI окръг Bfirlad 
20.	 горичка покрай рK Oltet Eдесен приток на Oltul) 
21.	 районен град в окръг Cluj Eкъм Източните КарпатиF 
22.	 B15tri1a Birgaului - общинаI селоI район Bistrita, окръг Cluj 
БЪЛГАРИЯ 
Бúстри ца 23.	 БK EПИúИЕскаFX рекаI ляв гриток на СтрумаK Дълга 53 NYМ 
24.	 БK EОсоговскаI СоволянскаF десен приток на СтрумаK Извира от връх РуенK 
Дълга 51 км 
25.	 peI{a в БлагоевградскоI ляв приток на Струма Eпод грK БлагоевградFK Извира 
от Голям АйгедикI Югозападна РилаK Дълга 41 км 
26.	 БK EСанданскаFI рекаI ляв приток на СтрумаK Образува се от сливането 
на рекичките МозговицаI Беговица и Крива рекаI които извират в Пирин 
Протича край грK СанданскиK Дълга 33 км 
27.	 рекаI ляв приток на Джерман Eприток на СтрумаFK Извира от Северозападна 
РилаK Дълга 23 км 
28.	 река в ГоцеделчевскоI ляв приток на Ny!lестаK Извира от родопския рид 
ДъбрашK Дълга 44,8 км 
29.	 рекичка южно от СофияI съединяваD се с Лява река при сK БистрицаI Со­
фийскоI и образуват рK ГъбилщицаI ляв приток на ИскърK Дълга 13,4 км 
30.	 рекичка в NNхтиманскоI десен приток на lyglарица при сK Долна баняK Извира 
от Ибърския дял на Рила 
31.	 рекичка в СамоковскоI десен приток на Искър при грK СамоковI образува 
се от три потока - Голяма или Мусаленска БистрицаI Малка Бистрица и 
glуковицаI които извират от Североизточна Рила 
32.	 рекичка във ВелинградскоK Образува се от няколко потокаI които събират 
водите си от главното било на РодопитеI слива се с реките Девеница и 
ЯбланицаI южно от Велинград - квK Чепино - и образува Чепинска река 
33.	 РекичкаJсуходол в зеМЛИlцето на селата Чорлево и ДреновецJЛомско 
34.	 село в Ботевградско 
35.	 село в Софийско 
36.	 село в Станкедимитровско 
37.	 село в Кю сте ндил ско 
38.	 село в Благоевградско 
39.	 планинска верига в КарабалканI Централни РодопиI между долините на 
реките Въча и Чепеларска река 
ГЪРЦИRf 
_laúÉíúEga 40.	 река в Егейска lyDlакедонияI влива се в Солунския заливK Дълга 320 км 
41.	 рекаI десен приток на O?DЛЕеХЕlêRúI район ФLuwuX 
42.	 село в район С!аиа{оуI остров EV{JOlQ 
3.	 Разпределение на хидронима G_ósíêú южно от Карпатите 
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АЛБАНИRN 
43.	 Б и стр И Ц а река в Южна АлбанияI влива се в езеро Бутринти среfЦУ 
остров Корфу 
44. Б и стр И Ц а	 рекаI!десен приток на рK ШкумбиI югозападно от грK Струга 
45.	 Б и стр И Ц а село в Северна АлбанияI северозападно от планина Кораб 
и източно от рK Черни Дрим 
46.	 П у fЦ тер и Ц а - река в Северна АлбанияI десен приток на Черни ДримI 
западно от планина ВрацаK Влива се в Черни Дрим юго­
западно от сK У ймища 
Юf Г о с Л А В И 51 
Бистрица 47.	 EТетовскаFI рекаI ляв приток на ВардарK Извира от Шар планинаI про­
тича през грK ТетовоK Дълга 53 км 
48.	 река в МакедонияI десен приток на ЦрнаI в която се влива до сK РибарциK 
Извира от източните склонове на Баба планина Eизточно от Преспанското 
езероF и тече южно от БитоляK Дълга 24 км 
49.	 EПеhска или ПеhанскаFI десен приток на Бели ДримI в Южна СърбияK 
Извира от източната страна на Мокра планинаK Дълга 47,3 км 
50.	 EДечанскаFI река в Южна СърбияI десен приток на Бели ДрИМK Извира 
от Копривник и Майа РукшаK Дълга 40,2 км 
51.	 EПризренскаFI река в Южна СърбияI ляв приток на Бели ДрИМK Извира 
от Шар планинаI а се влива под сK ПланеàеI около 9 км западноJюгоза­
падно от ПризренK Дълга 33,2 км 
52.	 река в Стара СърбияI десен приток на ЛимK Извира от Златар планинаI а 
се влива около 2 км западно от сK БистрицаK Дълга 18 км 
53.	 река в Стара СърбияI ляв приток на ЛимK Извира от СИgЬавицаI а се влива 
под сK БучеI южно от ИAанградK Дълга 22 км 
54.	 река в Стара СърбияI десен приток на ЛИМK Извира от плK КоритаI влива 
се северно от сK Расово и Биàело ПОgЬеK Дълга 24,8 км 
55.	 река в СърбияI десен приток на Ибар Eв средното му течениеFI северно от 
Косовска МитровицаK ТеIе край сK БистрицаK Дълга 14,2 км 
56.	 началноK течение на рK МодричкаI която е десен приток на Расина Eв Сър­
бияF ю}кно от грK КрушевацK Дълга 24,6 км 
57.	 поток в областта на рK КолубараK Влива се в рK gЬиг EСърбияF 
58.	 река в Източна СърбияI ляв приток на Власина Eдесен приток на Южна 
МораваF в долното й течениеI западно от сK ВласотинциI източно от грK Ле­
сковацK Дълга 12,3 км 
59.	 река в БоснаI ляв приток на ДринаI югозападно от ФочаK Извира от ВрелаK 
Дълга 38 км i 
БОK	 река в Северозападна БоúнаI десен приток на ГомàеницаI десен приток на 
СанаI десен приток на úeaI десен приток на Сава Eв средното й течениеFK 
Влива се срещу сK ГéaДúeaI западно от БаfЬа ЛукаI южно от сK ОмарскаK 
Тече край сK БистрицаK Дълга 16 км 
бNK	 река в Северна БоснаI ляв приток на Укрина Eдесен приток на СаваF в 
найJгорното й течениеK Дълга 12,9 км 
62. Карстова речица в	 Боснаà десен клон на ПлоучаI която тече по средния 
дял на ЛиваfЬСКО ПОgЬе
 
бPK поток в СлавонияI югоизточно от Пакрац
 
Селища в МакедонияW 
64. в срез Битолски 
65.	 в срез Велешки 
Селища в СърбияW 
66. в срез Колубарски
 
бTK в срез Млавски
 
68.	 в срез Студенички 
69.	 в срез Златарски 
70. в срез Власотиначки 
71.	 в срез Лесковач ки 
72.	 в срез Звечански EсK ДlfЬa БистриuаF 
Селища в БоснаW 
73.	 в срез Босанска Градишка EСеверна БоснаF 
74. в срез Приàедор 
75.	 в срез gаàце 
76.	 в срез Бугоàно EЗападно от CapajeBo) 
77.	 в срез КисеgЬак 
78.	 в срез Завидовиhи 
79.	 в срез БаfJЬа Лука 
80.	 в община Торчиh ПОolъе Eсрез ЗеницаF 
81. в община Врандук	 Eсрез ЗеницаF 
Селища в Црна ГораW 
82.	 в община Липовска Бистрица 
83. в община	 Моàковац 
84.	 в община Смаилагиhа ПоúDЬе 
Селища в ХърватскоW 
85. в срез Подравска Слатина EСлавонияF 
Б и с три ч­
кар е к а 86. река в СърбияI десен приток на Ибар в средното му течение поJгоре от 
{БистрицаF : Рашка и под сK ПостеfJЬеK Тече край сK БистрицаK Дълга 12,5 км 
87.	 река в СърбияI десен приток на Млава Eприток на ДунавFI между сK Ждрело 
и Мало ЛаолеI срез Млавски 
88.	 река в СърбияI ляв приток на ПеПfтан Eдесен приток на КолубараFI извира 
при сK Бистрица в същата област 
В СловенияW 
В i s t r ica. 89. (Tr.ziska), рекаI ляв приток на Сава при Podnart. Дълга 24,8 км 
90. (Kamuiska), рекаI ляв приток на СаваK Дълга 34 км 
91.	 рекаI десен приток на Sotla Eляв приток на СаваF северозападно от ЗагребI 
западно от сK КумровецK Дълга 30 км 
92.	 рекаI ляв приток на Мирна Eдесен приток на СаваFI западно от сK Мокро­
ногK Тече през сK Bistrica. Дълга 16,2 км 
93.	 рекаI десен приток на Kokra при сK Predvor (Kokra е ляв приток на СаваI 
при Kranj, северозападно от ЛюблянаF 
94.	 поток при сK Ribnica, южно от Драва 
95.	 Извор на рK Ljubjanica Eдесен приток на СаваF при сK Bistra, район на 
Любляна 
96.	 рекаI ляв приток на Драва при Muta, срез SIovenj Gradec, западно от 
грK Марибор 
97.	 рекаI ляв приток на Loznica при сK Slovenska Bistrica, срез Poljcane, юго­
западно от МариборK Ложница е ляв приток на Dravinja Eляв приток на 
ДраваF 
98. рекаI ляв приток на	 Драва при сK Bistrica, район на Марибор 
99. рекаI десен приток на Драва при сK Bistrica, район на Марибор 
100. (Triglavska) рекаI десен приток на vSava Dolinka при сK Mojstrana 
101.	 рекаI десен приток на Сава при St. Rupert, срез Trebuje, източно от Лю­
бляна 
102.	 рекаI десен приток на Savinja Eляв приток на СаваF между Bolska и 
Loznica 
103.	 рекаI десен приток на Bohinska Sava, срез Radovljica, северозападно от 
Любляна 
104. (Korpijska),	 река десен приток на Zi1ja Eдесен приток на Драва при 
Beljak) 
105. рекаI десен приток	 на Rjeka при сK I1irska Bistrica 
106. (Teharska) рекаI десен приток на рK Zi1ja 
107. рекаI десен приток	 на Драва при Pliberk в Podjuna 
108. рекаI десен приток на Драва в Ro.ze 
109.	 село в Ro.ze при рK Bis trica Eдесен приток на ДраваF 
110. извор при Benete,	 срез Postojna, южно от Любляна 
111. село при Limbusu,	 към Марибор 
112. село при Rusah, към Марибор 
113. (Kamniska) село срез Kamnik
 
] 14. (Gornja) село срез Lendava
 
115. (Doln jаF село· срез	 Lendava 
116. (Zgornja) село срез Poljcane
 




119..- (Bohinjska) село срез Radovljica
 
120.' село в срез Trebl1je
 
121. село в срез ёêпоmеl j 
122.	 село в срез Trbovlje 
123.	 село в община Podbrezje, срез Kranj 
124.	 село в община Vransko, срез Celje 
125.1 село в община Trzic, срез Kranj
 
126., село в община Zagorje, срез Celje
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- река в БългарияI десен приток на Марица1. Въча 
- рекичкаI ляв приток на Клязма северно от 
Москва 
2. УЧ а 
- рекичкаI десен приток на ОбнораI Ярослав­
ска област 
3. Уч а 
4.	 Н и ж н Я Я У ч аI Н о в а я
 
Уча и Старая Уча
 - три села в Казанска област Eможе би днес 
сK Большая Уча - югозападно от Ижевск 
- рекаI десен приток на Оресса Eдесен приток 
на ПтичI в Басейна на рK ПринятF 
5. У ч а 
6. D о r n j а V о с аK D 01 па V о с а - села в срез ИванецI северно от Загреб 
úKúúúúúúиúлúаúúúúúúúúúúJ река в БългарияI ляв приток на Струма 
бF Рил а - местност западно от сK Дива СлатинаI Ми­
хайловградско 
вF	 Рил а - местност в Южна СърбияI в територията 
на сK Брод срез Горски 
- река в Южна РусияI десен приток на Сейм 
Eприток на Де снаF западно от грK Курск 
гF	 Р ы ла 
1. Луд а Я на	 - ляв приток на Марица 
11. Я над е ре	 - десен приток на ЕргенеI Източна Тракия 
III.	 Я н И Ц а - ляв приток на Белица EКилифарска рекаFI 
приток на Янтра 
IV. J а lЬ а	 - река в БоснаI ляв приток на Дрина 
- рекичка в БоснаI десен приток наПливаEпри­
ток на ВрбасF 
V. gafЬ 
VI.	 J а n а EднесW Jonka) - река в ПолшаI десен приток на рK Wierzyca 
EнемK Ferse), недалеч от устието на последна­
та във ВислаK На същата река три села J а n i а 
-- ляв приток на Prosna. EЛяв приток на 
Warta Eобикновено днес се нарича Nies6b) 
в найJюжния край на Познанска област 
sПK J а n i с а 
- в ЛитваI ляв приток на Dzisna Eляв приток 
на ДвинаF в североизточния край на областт а 
на Vl1njus 
sПfK J а n k а 
•IX. J а h n а	 - ляв приток на Елба в Саксония 
- река в Псковска област EвжK Атлас СССРFХK ЯН а 
- река в Новгородска област Eв пятина 80­
дьскаяF . 
XI. Я н а 
езеро в територията на село и община 
Ianca в РумънияI западно от ВêаálзK на жпK­
линия Brai1a-Buzau 
XII. 1а n с а 
Южнославянските речни названия 
познати като географски означения в една поJдалечна епохаI когато те 
са живели на север от КарпатитеK Поучително е географското разполо­
жение на хидронимите от основа Jan-. Тяхното разсейване и закрепване 
до днес в пер и фер н И областиI обитавани от славяниI говори за голя­
мата им древностK Това разсейване определяI освен изтъкнатата вече 
югозападна посока на нявгашното разселение на славянитеI още и дви­
жение на север и западK 
Ареалът на хидро нима праславK úk_ósíêáca в земите южно от Карпа­
тите EвжK карта NQ 3)1 показва доста интересно разсейване и групировкаK 
В Румъния той бележи на североизток една ивица в Източните КарпатиI 
след това взема западна и югозападна посока към поречието на Олт и 
ОлтецI поJнататък обсяга районите на Търгу Жиу и Турну YXеверин край 
ДунаваK На юг от Дунава линията на географското разпространение на 
úú_ósíêáca завива малко на югоизток към Ломско И поJнататък продъл­
жава предимно през Западна България - БотевградскоI СофийскоI Их­
тиманскоI басейна на рK Струма Eтук пет реки носят името БuстрuцаFI 
Гоцеделчевско Eбасейн на рK	 1VleCTa); в Родопската област името е за­
стъпено два пъти Eвъв Велинградско и в планината КарабалканFK В Юго­
славия картината е също интереснаK Тук се очертават три области на 
концентриране на същия хидронимW Южна Сърбия с поречията на Бели 
ДримI gfим и ИбарX Централна и Североизточна БоснаX СловенияK Хър­
ватско и Херцеговина почти	 се изключват от ареала на същото име Eс 
изключение на Средна СлавонияI където то се среща два пътиFK Няма 
съмнениеI че този хидроним също е ценен за установяване пътищата и 
областите на найJранното заселение на славянските племена в западния 
дял на Балканския полуостровI а също и на юг в ГърцияI където една 
голяма река е приела същото	 имеK 
Изобщо славянският топонимичен атласI акоK бъде осъществен в из­
ложения от нас замисълI ще бъде ценен източник за разрешаването на 
различни историкоJетнографски и	 езикови проблемиK 
СЪКРАЩЕНИЯ 
БСМ = йK И в а н о вI Български старини из МакедонияI 11 издKI СофияI 193].
 
ГеоргиевI БЕО = ВK?K Г е орг и е вI Българска етимология и ономастикаI СофИЯI 1960.
 
Геров = НK Гер о вI Речник на блъгарский ЯЗИgYI I-V, ПловдивI 1895-1904.
 
Гринченко = БK ДK r р инч е нкоI Словарь украинского языкаI I-IV, КиевI 1907-1909.
 
iХаль = ВлK Дал ьI Толковый словарьI I-IV.
 
1 По материалиI почерпениI както следваW аF За Румъния отW G. 1. L а h о v а r i ­
СK 1. В r а t i а n t1 - G. G. Т о с i 1 е s с u, Marele dictionar geografic аl Rominiei, 1, Бuсu­
re$ti, 1898; 1. 1о r d а пI Nume de locuri romine§ti in R. РK R., 1, БuсuêеúíáI 1952. бF За 
Гърция отW МK V а s m е r, Die Slaven in Griechenland, БеêláпI 1941. вF За Албания отW 
АK мK С е л и щ е вI Славянское население в АлбанииI СофияI 1931. гF За Югославия отW 
Popis vodenih tokova kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Sarajevo, 1924; Imenik nase­
ljenih mesta и F. N. R. Jt1gos1aviji, Beograd, 1951; Fr. В е z 1а j, Slovenska vodna ámÉnaú 
1, Ljt1bl jana, 1956. За българския материал източниците са посочени поJгореK 
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Даничиh = ЪK Дан и ч И ЬI Рàечник из КfЬижевних старина српскихI I-III, БеоградI 1863­
1864. 
Дрончилов = КK Дро н ч И л о вI БурелI ГодK СофK унивKI ИстKJфилолK факKI XIX, 1923. 
Дукиh = ДK Дук И ЬI Наше рекеI БеоградI 1952. 
Заимов = йK З а и м о вI Местните имена в ПирдопскоI СофияI 1959. 
ЗБИgС == Зборник за исторàу gужне Србиàе и су седних областиI 1, СКОПgЬе_ 1936. 
Иширков = АK И шир к О вI Хидрография на БългарияK ГодK СофK унивKI ИстKJфилолK факKI 
V, 1908-1909. 
КараfFиh = Вук СтK Кар а I,l и ЬI Српски рàечникI 111 издKI БеогрэдI 1898. 
Ковачев = НK К о в а ч е вI Местните названия от СевлиевскоI СофияI 1961. 
КънчовI МакK = ВK Кън ч О вI МакедонияI етнография и статистикаI СофияI 1900. 
КънчовI ОрохидрK = ВK Кън ч О вI Орохидрография на МакедонияI ПловдивI 1911. 
ЛД = ФK Шиш и ЬI Летопис попа ДУКgЬанинаI БеоградJЗагребI 1928. 
МБР БK Д а в и Д о вI АK Я в а ш е в и дрKI Материали за български ботаничен речникI 
СофияI 1939 
МДп = ПK ЛK 1\1. а ш так о ВI Спи сок рек Днепровского бассейнаI ПбгK 1913. 
МДс = пK ЛK Маш так о ВI Список рек бассейнов Днестра и Буга EЮжногоFI ПбгI 1917. 
МилиhевиhI КнС = МK ЪK Мил и h е в и ЬI Кнежевина СрбиàаI БеоградI ]876. 
МилиhевиhI КрС = МK ЪK Мил и h е в и ЬI КраgЬевина Србиàа EНови краàевиFI БеоградI 
1884. 
НоваковиhI ЗакK спомK = СтK Н о в а к о В И ЬI Законски споменици српских држава среДfJьега 
векаI БеоградI 1912. 
Панчев = ТK Пан ч е вI Допълнение към българския речник от НK ГеровI ПловдивI 1908. 
Петров = АK Пет р О вI Карпаторусские межевые названия из полK XIX и из начK ХХ вKI 
ПрагаI 1929. 
Попов = КK Поп о вI Местните имена в БелослатинскоI ОТДK отпечK от ГодK СофK унивKI 
ФИЛОЛK факKI IV,2, 1959. 
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